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dc|q estar, á tes ojos dé la pplnián, déspro^s 
vista deJoda la j)arciaildad y el apasl^a i 
i, .  ̂ i  ̂ íiniftento que es humasé suponer en quietí 
j^ase de objeto de PNíe|a6fiénde y qidere s á # r  á floté SU propia 
Oferá, actiwndd de ju é i^  pórte. ^
: ,^ ta s ,^ n ® n s íd e ffe e ^ '^  de orden mo-f, 
ral?dJgáffioslo así; pues sjp^l orden legal
ya hemos afirmado tq u é ^ í^  j é  1®^® dé 
íflíñgáa m odaob líg^  é  laá i^p tle iM d í 
láudO iá nfngui5a de léSí>^?s queidislentanp 
dé el; oof lO '-deú^tC ^^lD s é íié^^n  Iq
'|é¡^ánéofteí^"'̂ éf^tí
^  údfconfuhda eafs 
j^ptíai-IÉitaciqiBfs >|iei 




L tó i# te i^ ostará peiéó^idé áem ré?6h y 
í:la lógica con que sosteníamos que el sefíor 
j Comenge, como Gobernador, ni debió só- 
I fidtár él ése arbitraje, líi meiios liéĵ ar- átó 
¡emisión deUaudo, en las, circunsfañcia que 
Ise le presentaba la cuestión. ,  ̂  ̂ ̂  ̂̂  ̂
E'iaíiiihén todas las pérsonás que sean 
íimparciqtes te qué para él señor Goberha» 
f dOr repíéseftfa su intervención, en la for- 
A t r í T  nfmt-irtfldatfií^nte V qP® núncá debió intervenir, esto es,
”sm?sfSón le  codS lS ós, ^puedé como árbitro  ̂ yolpn^O i spi|lteti|o ;él 
f 2 ?o S íf tArmrnhdfl v «tetecíonada la^hu»!- a í̂snio serio, sin ténér una seguridad com-
laudo
ío qw seoea í̂gna) 
badíise
|l Iñudpde! Qob^i 
# éDiéroS y1Sla 6Cíinpi 
iíí^^ajra ímelga p^€ |u teíerm tp 
lo ■ é#sr|[«eét^^P.nérjtigiad%lí
¿omsrc*ánt«s é induatrlalaá', á quien  ̂el acu* 
¿ORÍiíétS jfritítás uKŵ Hñuda pelíurasclon en
ijiarpljis ,epp,,ió,iui?.̂  4®-f ,,,
El ísléeloé érocuiVó̂ ^̂ p S
do por é3t<?ih aun cijpda »® aclarasaa dalsri 
nsdda ptíntaa./pe HeVén al én\m  da ios hí 
ga!«tp>te'jpíi|N«p#'.de;q^^^ ; q&éj
* ’ > ' *di»nslto. : ,,
Tamliléa les pxpusó^éj resaltáda de ursa.en 
Ire^isía que había éeM íido pQi Ja  ÜBfténa 
con el director; de ¡a
felosal éxito da Baldas* Él mejor véntrttocuo del mundo — Colosal éxito de la sin rival B©f ® la  G es*d íib«*íf«  
Despedida dé % notable jkréjá^áé'ballé^ Plláiip Ml#gl««í^' — Magníficas películas
dífe'ÉiÜ T áéiMañana
lición cpnccdisRdo todo cuanto los obfeíon ,dé' coii^íiépte. preylo a-íJíiO escrito 
^andehát \ ’ J
nés, en !a que éste .p saô ré.dlspuisté̂ ^̂ ^̂  ̂
Í8P i
gulstag.
sfgir con parte de íes peticiones dé féiThael-
B a r r i o  y  S a s t r e
I  Segün í.uestraa Retidas, mañana llegarán á 
staespital loa ioclftiiií^ Sííceníe Barrio y 
'Igaei .Sagtré.pMaieüclísr á ■loa farrévlaríos, 
i-iálsga por el graiidlcao trianíé Slc^zado.
■ ■ .-í
î greĉ  lógico, procedente y nsturni qp ae  
presenten. afgutiaSi gobre toáoy¿piÍ0CÍ08!íReíi'’ 
teíBálé Dirección de la Ĝ nspañfó̂ 'de fe'rroca»' 
fd lp  Aadaiccee,
información que Uparte publlcarnós, no
quéremos dejar de decir; afgo con respecto
ál laudó del' señor Gobernador,: para (pie 
la opinión pública no quede solamente 4m- 
présionada por lo que ayer escribieron so­
bre este asunto algunos colegas, y por 
ciertas manifestaciones que sé atflbuyen 
ai señor Comenge, relacionadas con la ac­
titud de tes obreros. ’
, Comprendemos muy bien la cóiitrafie- 
dad y el disgusto que le ha proelucido al 
señor Gobernador la negatiya^de ios obre­
ros ferroviarios en huelga á prestar su con- J?* 
formidad al laudo que tuvo á bien dictar.
A nosótroS pos sucedería lo, mismo; noa 
produciría disgusto y conírarledadí, si nos 
enconfrlrámós en caso semejante, por que 
nunca es grato ni agradable quedar des­
airados. Sólo que, en tal situación y en 
las circunstancias que han concurrido en 
este caso, nos guardatiamps muy mucho 
de quejarnos de nadie y'^e ééhar Jas édl-
había de ser aceptado por ambas paites 
, fuera cual fuere el séntido éh 
que resomera. , , .  ;
¿No fué una yerdadera é ii^rudente te­
meridad exporiéfse d tal peliérp. á tal ira- 
(íasb, coinprométiéndo lo que jamds d^bp 
comprometerse, cuándo se ejerce un cáfgO 
de autoridad, cuya fuerza moral lia de 
mantenerse incólume? ;
El Gobernador dijo á los obreros: «Si 
queréis que esto se arregle, nombradmé á ’ 
mi árbitro. > Ante esta proposición los Obte- 
accédléroit, haciendo saber al séñpr 
Comenge ctláles eran sps aspiraciones.
Vino después él íáiído, y como éste ho 
satisfizo las píetensioaes de los huelguis­
tas, féStíltójCÓtebéonsecUénclate^^
Fs® éosás quedarQn después del Íaiído peor
que lo éstaban antes......   ̂  ̂; :
A esto, no nos : cansaremos - de. repetfr, 
no dépió nunca éxponerse. el señor, Go»- 
^ e r í i ^ c n - . : - í:
Maa no instamos en ello, reconocten-
Los. cQtalitenadQg ex^llerén y r^osaron 
au3 preíensfoasi, mbsíréádose dkpáe«íos á 
Bo aecé4sr,dá RÍfiguBo í!|e loa saodoíi iá la con 
tfhiiiácíÓB total ó pardal dal Moutepio, y pro 
meifeRdo, por ütimo, estudiar una fórmula que 
armonblaráé las aspiraciones de ambas parles.
■ É a  A m i s i ó n  d e l
Anuncio
por esta Sodedad de, Aq!!|q8 ‘ del 
_ aiftwiío para la sdjadlOacfeií y re 
ibB de las ocho casas Conatruld&s con ei prô  
. , „»..Jo da la suaeiípGióa fúlelada ó rafz dé la
E! señor Comengevviendo qa««n gestión de Séjntembr̂  acordado,
había fracasado totalmente en la soluciona de tai !o préiCrfptéénéuártícúío l.° que
huelge de ferroviarios, sostuvo ayer da ma 
¿rugada una conferencia telegráfica con:el mi 
nlstro, en la queje planteó la cuestión de con­
fianza, mwtráBdase dUfpaesto á abandonar el 
cargo sí el Gobierno d88aprc<b»bá áaíCOííducta‘̂ 
Ln.cpntsstac!̂  que obtuvo; Iné rstíficadors 
de la cénnanzaaéí Gobierne??
L a  r e t i r a d a  d e  bw U os
se adjudiquen por concurso i.famIHas de . 
roavdamnihqadoa por dicha íbOndacíÓé Ó de 
pequeños Ih^étristeS ó pfqpleterlos oM íná^s 
cuaneja de la misma, que reúnan los 
réquisitos señalados en tos nrticulos 
se convoca .á cuantas personas sé 
loijsideran comprendidas en ellos 
dicho
su
conpb/p6díó, áradjadiC ’̂̂ fte é ÍF,<ijdílno, 
quince dta% d5 ̂ aníélaclón, á los efectos da los 
aríícsjbs Í 56b:dsl tJód go clvl! y 1 562 de ta 
'ey dé Eñjuiciainleiíto ctóíl.
Será D bííge^^% i a<Íju  ̂ JL Isqui 
# d : ' - 
í? 1J  ; Abob ar dentro de los primeros ocho
d,e cada -mes s! aíq4sllef--ei’f?“?poi»'''4?Rté éi
íáiiuuo,
2, ® Teuí:r siempre la finca en el estado de 
asgo que requieren la higiene y el ornato pú­
blico,
3. ® ©!í<mía*' en ;6J!é„.déíi costa, cuantas
4.'
r^es^iáM ept .deda. Sociedad hara vóiie ; pite 
dto lébiíhier tsa vteltás deánspección ̂ que esta 
tenga á bien d'aponer, y . , í , ‘ /  >
5.® Conducirse y hacer que todos sus lamí*
llerés se ce
'8Í
m con el decoro, el 




parte qéJá cáaá, id.lestoa^fe 
08 fines que no sean los de sfmpl&éibi^ 
tas t^  (te sé temltte, pscgñbléiidpie Jeiaúimnte- 
mei.te eitablecer 'en ella cualquiera Usláse . de 
u..w> C1S corasretó ó tráfico/ y talbergar en la mferna anl , 
"déiS J ^  qáe sean. T̂ rnupogo.'
A c ta  n e g a t iv a
réparadq^sé seaaiiecesgrlns pjrajíOñservariai
éh el miémó ést'adóVn qúe la fécibte  ̂ a u . t , * . i*  m p f . m m  s s^ te r  acca negativa, fj^ íío -
I«br8r8eref3 razón á halterse reunida la Gom!- 
slóni Mixta de Reclutamiento, y como éáts ko 
termlnába su labor hasta ha seis á¡¿ la tarde, 
ípra r^tamentarla de flnaUzar fas sealofíea de 
la Asamblea provincial, la prssidencin JenfeBCfo 
éncasriía Ja'i ocüpácfonea da íes señ.ires dfpu-
se el día 5 de! próximo mes para veilílCa» Ja  
sesión.
jCon^^ 8d<^ás, del presidente don
Juan íGIdnchUía vOemínguez, tes diputad»?  ̂§e  ̂
ñ^es iCántora Pérez, Ortega Muñoz, Momga 
P,aianca,: Martin Velandía, Pérez de la Gruz,- 
Elí^ Gercia , Pérez de Guznián, Tímoaet Be» 
navides, Rosado González, Lomas Jiménez, 
Calelat Jiménez, Medina MlÜén, Delgado L6«í 
pez, Gutiérrez Bueno, Rodríguez Mellado, 
Galfarena Lombardo, Gómez Olalla y Morel 
Jiménez.
ÁMieiiela
refíexión y el désépsstenáihtertto- nos ha­
rían áceftar, aunque en el medid
necesaria c o n s ^ ^  áe hh®stra propia todo lo éfofíúítádo qué
I ^íjgndlendpáIééreite^ds8damánda!ihechas _ _ __  .
por la Cámara da Cómsrció, ¿a  Regional y|goé, ds once s tres da 
atrás éníidadesrJé, Gompuñía
dlspú̂ ô que dos.éíÚpJ*̂ dQS- las-Veces
¿0 fnctote?,. dé^achi^dQ [as mercancías d® 
gráfi vetoCiaéd qué se encontraban depositadas
af. señor Comenge ié guió un
ifalta de premeditación.
' Ya digimos uyer por qué causas y razo­
nes, en ñuésfr0 GOhcépto, no debió haber­
se comprometido, el señor Comenge, (XMTio 
Gobernador, ó mediar de árbitro en el plei­
to planteado entre la Empresa ferro
l ió
entes.
mIdchós jcdmercfantei enviaron personal pro* 
bte, qte^e encargó dé la faéha jds retírhr jqs 
bollos deposiífedcUI. ; ‘ "
temárpariq en  ctjncurso, p f_  . _  .
élJhiiírbFi^abie íéfmteo dé;tfi§í^^  ̂ . r,-rroTt, v,
t!r'jdari'.®‘de Junte p r ó x i m o , .. ARTICULO.^.® 
la taMe y dé éleía-Á ] íis.J^ta de ■CoMplímleñt̂ ^
Lá obra de un tonto
de;
,Eu la majuana dül 25 de Agosto de 1910, juga­
ban y brómeában en la finca denominadá «Limos-
nuéve de la^j^che,. preséntem ela iss c^éigM jí^éf tel'^ps eímño Msnusl Gutiérrez br-
de esta Saciedad, Plaza da la eonitUudOn, S i U - p t e i ñ y d , %  la «téga y el joven Antonio Jiménez Qámez (a) *Ton-í
meso 3  ̂p^ftprlnclpal, fOli t̂edfSC-EPdPJJ'’ Tfftiaim.dis h^rá l^ a r  á j to Pitoñóf, y cómo entre élíos surgiera dieputá
tadásén;!a,K^ma. prevemílfl en el a^ífínte ll,|e%Gtedln nellde palabras, el ,Tonto» sacó üna navaja, Infl-
advlrtléiiddíés qiie be tendrá pór nb presen-1 adjudliaterío ó ínauiliaadeie d^ merecer^ pm* riendo con ella al Gutiérrez; Ortega una herida
. -^RJpIíiJÚLiO JO Jalonando la arteria tem̂ pórai anterior, Je pto-
que 
era dédeseá^
fórtuná, á la conclusión
dé ei&te conflicto, sóiucionado en lá forma 
qué nosotros hemos dicho sieniplré, ®sta
vlarla y sus ígétifes hue!¿u !sfcy  m ^ o
menos haberse determinadb á dictar é! lau ? -  -  ̂t , • , , . „ „  a -í y-oiActnr
L r i i T c o í c S n u ; ' ' ' '®  y ^ u ¿dadas las cpnems O s. |taníos y tan graves perjuicios lía ocasío-
ffy .;  ̂; ; ijnsdo'á los Intereses públteosf  ̂ '
Hoy hé.libs dé añadir con respecto alj Lá detérmtegción dél Gobléfno abolien^
laudo otra coáa, 4u® sin duda ñb haú teni- ?do e! Montepío, era la únlíte, tó obligada
do en cuenta ni el señor^^omenge^ni tes f solución á este grave p.rbbiehia de |á hUéH
demás que aseguraban,que !a aceptación y Jga de ferrovjáriQ|,, epteO qasde. que éste
a m
' Ln d írec tiyád l^ fi'fem ^d if^^  éí
siguiente telégramá dei Señar Canáíéjss, como 
contestación ai que se dirigióte aJ, Gobterpo 
ófdleudó l3 IntervónclóVi dé ^ líé  para |á 
e;.ítecfón ^  la hueígsr,
«ReíábldO su tefegteáía á nombre de La Re 
gionaL X>eaMi que va finuacíó la huelga,mó lis
delado ds Interesurma por procarartqñé uoi
dase .'Lú-^e no;puede é;i.iíbííg«r :(»áíî ^yaíiVát: ̂  crattí^, ■ 
te eÍ éuitspÜmleRÍo áe u!3 laudo que uim de lá» 
partes, nsgsnáo su aseníimiento, no- quiere 
cumplir. El ^Gobierno, que se ptebcúpa #  
asunto, en otro .epap, acudirá ñ  Jós procéal'
tada toda te que no reúna aquellos requisi 
tos, no ss ajuste en su redacción á lo preven! 
do en dicho a í̂cute, ó, nQF,e|té extendida en úr 
impreso de los gue !a J$oc!edád f&clütará gra- 
tultamenle.  ̂ '
Y para coRGcimíeató de tpdós y eq cumplí 
miento de lo'dispüeÉto ten él articulo ÍO, se pu 
biiea este aRundéen : tres ‘ números conse- 
cqlteos deteste ̂ perlódlce lóf se^tesestení ,á oeis 
tlhaá#h.tós-8ríi¿aio3del í a f  I t  det exprep' 
sedo Reglamento 
Málaga 31 da Mayo de Í912,--El director, 
Redro Gómez .Chaw.r-E\ secretado, /^a/i L.
í'̂ dujo una anaur'sma, cuya rotura le ocasionó la
r. Éj d(|ié'üw|| tedijldic^dón Jsé Cdavo muerte el 7 ds Octubre siguiente.
^  meólo s El procesado .Antonio Jiménez, sin ser complot
I consecutivos de urso ó,m.ái digríos, de 
mis circulación, dó la Jo'cálíáuá, Vteá queteé-lfi- 
hérteííánJó8átbahWá|f Y tel 1 í ®
ARTICULO 1.® 
Térteil^daá I?!? ábran, la 3óc:I /!«/%iña¿fa*Wan?4Fi ni nton^Bímnio, cohterVa db el ple o dominio de %  c ^ ,
mlpíoa exíraordlíiarlQS, .que aatea no hubieran hará Inscribir á.sunónibce ten él Regíítte 
estadojuitífiCPdqste . .V, ds la Proplédnd,' tes. teSitregsrA ó
^ ,.... . , ..̂ cteritré
fp qn.,|á.3 .mlejiiias los.siguteiitna parjlcu-!
E l  s e i m  I ^ o m / ñ é s  s e  VThtr co^épto que
. \  r . . . íMvT.-jVí (.jfrá, á famlfte  ̂Ó3 obreros damníficedus peí* te
se
el cumpIlmienJQ del laudo era obligatorio "se Inició héíííos sóstehido, Viendo el asunto
para lás páttes litrgantes. con toda claridad..
No* no'digámoá teontirá úh laudo dictado’ Véase, pues,.cómo el laudo del señor 
odf «n árbitro designado ás i por consé- Gobernador clvlí de Málaga no era ni po 
cuencía dé un convealo pfivado y particu
fér/sTno contra.;ünjáud en que paratel 
nombrajniénlp dét árbiteo llamsdo á emití r- 
lo se hayan .cumplido iodos los trámites 
y. requisitos légales, í cabfe; apelación, re­
curso de alzada de las pairfes ó la parte 
que no estén conformes ibón la . sen­
tencia; y si este derecho .dé apelar y ̂  p
día ser la-última palabra, y cómo la sóber 
bia, la terquedad y la intransigencia de 
señor Kerompés y de JóSJefes ide,lâ p̂ 
pión de la Compáñíá, hp, podían jpréyal® 
cer, en ciiailto el Gobierno se decidiera 
con energía á. hacer justicia.
Satisfechos de Ja solución, sólo nos res­
ta felicitar efusivamente á los agentes fe
currlr se concede cuando se trate de ;Ún rrovíarlos, que con tanta prudencia como 
laudo emitido observándose,, prévíamepíte, energía han mantenido en esta <3casión^us 
todas las formálldades déterminadás por la derechos y sus legitimas asplraéiones, por 
ley, más lógico y natural es q*d©,se reco-tel triunfo qiíe han obtenido,
nozca ese derecho tratándose .dé ún JaudO <v
que es producto de un vtrato simplemente
privado y particular. _______ __
Elárbitrb no es más qué tífi juez, en' " . ^ , ¿r
quien hade concmrir la circunstancia de . Ayer raeñ̂ ^̂
Por maáteciÓJJ,d«l Íngí?nterte4«te dte|ate«ai't|i(|íaai|jigc!óad^49^^ ó de peqaeitós- indtísiriaie» 
divitíón de fsrrnóarriies. dóp, Jnan renv^dfty 5, propietarias arru"
Ei reprea.^njtante 
Campos Torreb re
Arrcjyó, una dámlslón í 4^ ferrovterto? ylnl̂ !̂  
’e ón eá daSpachó al director de 1®ayer tard
combfiñlá, don Leopoldo JCerorar.éŝ , que 
habla llamado para conféiendsr cóir teHos gi| 
breJahuelgá.
, Ei señor Ksromñés áíendió ámMbtemsníe^ 
fo3~'com!íd.Q.nád̂ ,iV3áá:-éteá;fí§te:y nombra^; 
dal sélió dé te cópsfón de huelgo. . .
Los ób/erbs éxpuslerQn ;nl ¡sédor 
tes rezones que tíeneii p̂ ste qtínhldsfai* peí 
claUl Mtehfepter y  tslatai'iSi tea numeroad 
abusos y.co.aco!aaes d®, que han site Vtetí
É! director da la Qoropafite lea tnanif 
qííe, en vlsta Jtevíbs jgrsfidas . penutcÍQí ;qií^ 
ocailohá la preáentter̂ huélgat juágifbf 
colocarse en un% jpiítedi,da .cgncillAQte” Y dé 
trnGi|gencía,Y^Ífhdb l.-,.So,;qbé. ',#! 
iaudbteerQííbérisador, ó sea la davolte 
las cantidades é todos los haeig«|fta.8, qitê ^̂  
tra la voluntad dé éitp?; pues llî gó á déc’#̂  
que á squelios obrerói ó eüipíeados qae. h 
blando teeenhJiadotebpaPO, no acepiasen elco-;: 
bro de sús reipectlvos fondosi éstos se dépoiá̂  
fl^an judicialmente para qaS fuesen teiílr^i^ 
dósá S(̂ Ínteresadií8r
o inados por: la mtema, tes
soliciten, con arreglo á íss prescrípcteiies' dé 
testeReglaaiéiite, '
J ,; : ; '. ,  ,ÁRTICtILO:2i°',,. i ■
Podrán goJcitar dicha entregó ó ;ad|Hdica* 
cíón: : • ' ' ' "J " '"J.;: ‘‘J-J
1. ® JLóám|*n>08 tbrerós y pédulñds latu»: 
Írteles ó propfetáftos dáiJinlficfados.
2. ® Sus esposas, s! estuvieren ImpediJót;
■3,® Susyludis y ...  : ,v',-
, 4.0' .'‘SdáijHMbnteyQtcids.édád'i^^ 
g su ébrlló, '«víébdó en su c;onmJíte.y d 
tep-Pte5iip8.fierjMdkPÍ9J. 
das, o d sus disééndientes que qp lo sean tap- 
'^bléa dél sóíIStshté y pueh'teh^R^ de quince 
^afios, si son varbúes^ ó,teá. hallen en estado de 
éolteras ú viudas siéndb héihbras.
&  r,ombfary,4BpteUid()a,fi8|ado,ín8tera* 
leza, dcmtcfltey-íí^da.v y eldte, mas yuifio de 
adjudicará, ¿ucwscfeifsntOi' , m
"2 ° ■■ÉFñúmeró-̂ del £ftíSül^ 2,® á» que se¡ 
haKésí cÓíSdiiteódHbh^y bcrédltsr
tpitesjós Yéq^ltes qnééxíge teftefli^' 
ló.o “̂ -ds'élíé.Rígíh^ ’
: á.® .Éí hdmér,|%ja|lvíddó8 qué cbaStíte;[ 
yen .bimembre. y,e^qd
de tes iRtamas.aifepajrintescbiCOti el soirdtama, 
«I estén Impedidos, y si Prben ó no leer y esr 
ctíbir los méaóres de quince años y ei estado 
déJátf ítómbrsfi y 
f4]4; .ÉS^dilro: 
de,„..^.,
bajeíi,, el -péjfppgh y .er
**éÉpo qüé ÜéYen en te dlt!|ia
db^mtaVl pi^si^éteiírlb 
tíóii! de ios hechos conslgriaitet eP"
I La Gomíslóii quedó en? Panífeitai* S 3«8;«pp  ̂
pañeros el resultado da te esttteYleta,
dón iá isnélga ^ b te rv ^  éi*
tos uha BC0ta¿tá!í pá?íf̂ <?á cbmo^ días ápte 
flores.
L a  c ir c u la c ió n  d e  t f M e s
ser letrado, que nombran las partes, y con­
tra su sentencia ó láüdo, én caso de dlséií- 
tlmiento de alguna de aquéllas, existe él 
derecho de apelación, (»mc) se apela (de Iqs 
sentencias de los Jueces de carrera nom­
brados jipr'elEstádo.
incurrieron, pués, en un craso error los 
que afirmaban i; que el laudo era obligato­
rio, y la última palabra, digamoálb así, en 
el pleito qué se ventilaba. :
Perq son estas raestiones tlfi derecho en 
qiié nb némbs de extentíemos, dejando él 
casó á'luíóíb de lás personas peritas.
Aqüf él mal, répétimas, fué que ese 1̂  agujas él correó gonsral, conductendo 
dprque corría; el peHgro.de no ser acepta^ jfg Wjeros.
attaiBeale sittefecha del t*«witad*3 dé óifg.
AVer ía tá r  tuVo una coi5fereRc;!a tefeMnteá 
con etsíSGretsrío dé te y  filón National Per^
A la hora r ^ ¿ a t a r t a  ,»aBÍ «iv.ana.,n>fHn nrw* los; mismos iefesi clón local, rfanciscp oaacunana.
; ART1Í?)ÜÍL̂ _̂3̂ ^
Los soUclíarttes d'ébéráñ eóreditar," ádsíhás 
de Iqs extnemqa l^cados.ps los dosípreceden 
tes artículos,Jqs4igi^ntéíL';>:
1.® Btíéite'eplpucw^ esposos
ensu caso, y comd tiüdadanof;. .
8.® Que carecen en abaoteíp de bteneir; de 
^^l^fortuna;
3,® Que toenkn, como producto da su tra 
ajo persona! ó el da los .demta famlltéréá ' que 
vivan en su cómp&ñtei edn án IñgteSdf Sufidé’ó 
te á cubrir fas cb^gae^odes qlé hhp dií cc 
comb Bdjitdícaíafbs de tes cásáé.péVb sin qaej 
dh^q,íi]^r^p..6xceda de cuatro, pesétan
ríáh^'y' ........  .H,;.
4;®d«0ue ,te fai»liia.á su cargo no pasa .de 
cinco Individuos. * '
-^eomp^e?^
SUR facultades mentatery ha paralizado su des­
arrollo: piiígalcd.
del mmistedo púbüco señor 
nca, conceptuaba el hecho de 
autos en sus cjncte^i npa provisionales, como 
constitutivo de un de'.ifO de homicidio, con la 
atenuante muy ce!sficada del número l.°dei ar­
ticulo 9.°, en retaeién con !a oElatente completa 
del número 1.® nel artículo 8.® del Código,
Solicitaba que se le Impusiera ai procesado la 
pe^a de dos anos, cuairo meses y un día de pri­
sión correccional.
Termihádaslas pruebas, el representante de la 
ley, retiró la acusación interesando que fiiéte; 
recluido el «Tonto ?. en un manicomio, á cuya pe- 
ticióu accedió el tribunal de Derecho,
Defendía á este désgraciádo el conocido jurls- 
cpn8ulto .9eñor Blanco Solero, quien óirigló jte- 
bllraeme fe prueba, jílc’endb atiíísídas pfegühtaa  ̂
á los señores peritos médicos.
La prueba pericial solicitada porte defensa,:, 
contribuyó prindpalmente á que el minliterio 
público retirara te acusficlón.
Séfialhmiéntos para hoy ¿ 
Seepión IR
Marbella. — Expendición de bUtetes falsos,— 
Procesados, Juan Barca GH v otro.—Letrado, se­
ñor Martín Véteiidlá. ~ wcurador, señor Be- 
rroblanco. '
. Alsmeda.—Lssíónes.—Procesado, Rafael Mon- 
cayo Barrsgán. -Letrado, señor Cazoria. 
Sección 2.R
Merced.—^̂ :Homlcldío. — Procesado, Saniiago 
Rnlz García,—Le'rado, señor Andarías." Procu­
rador, señor. Rodríguez Casquero.
S f i  i r é i i . A e  o a .  l E I a á v I f t










ISl Ávaálado devana T ia
áf^trótíleza déh ■difíéUlted'ésjp re' 
evar á fblte qéimilnb teá (íb?á¥déáJ^tado^ d# 
áJ.
Según parece, te conlqrencte^prdpórcfcni]^^
V1  grata notlGla de q«e habla'quédáMsotecíói^  ̂ ¿ 0  easas ̂  adjuiJioaT, se
3. f la huelga, nkdiánte la distílficlón teial d>1 'Mon-|¿ las sígulédteri^gjut:
ARTICULÓ 4? ?♦ J te  Vía éxlátdnté Junté lpv ndla^s délTúfqüé.
.Siitórémvoír«Lnúinéra.d«^^^ Ahora riSánUa qué par» qüe^déaéfénd^  ̂ ni;
procedefá confteriiiie V®1 úe la tubería de aguas, de Torrenjollnqa, 
'  ̂ íi, serla preciso cortar aqúéila por espacio* détrpi
de Ja miñona, ’ceudusldo por 
qae otros dias. . . j ; :
Éi c^reo de Granada partió á las doce
I celebrado ayer en Madrid. , -  |íteMtfgq.y,expemayi^^^^^^
 ̂ Ei QQhíérao.en vista da la gravedad que
A las doce y vfelp»e mlimto? jlegO el correoj c  j , . .j^elga, ti». M ado. ejtejdo^Sí^édá aún áln Címtar ecHpresentando te huel ha faUad  8ts| < ^^é^fon tUvÍÍt^ J,g¿l^09/ y; entra oa,Tos lé^oiéfr^es suburbahoa y ^  
é t o  en ̂  pleito, disponiendo que sean devueltos todos pOT dichas cfrcMp^a^ -
bastan* tíos lohdoa dCMoníeplo, aunó ¡Q3 8gsníe®|ySrrfiuérQ delamUinr^  ̂ (?»
* que lió han secuíndadó élteóylniíeii.tc» ^i Ít .-'t — «.i.--LírB'.e K _ .
barl^adá'dél’Páio.
péte,, , í . ® . ábvMMMliVA'nls-«inf A "Kts
iiiByttriiumero
V cuarta htró í ^Sto* l Síeudo^  ^^^ lt  t 8||o¿ '¿jc ¡g 'Q V cuÍA a^at4 '.;á^^^  ̂ ¿. .a,,,Y por útimo, á te*átet3 y ^cuarra VnVinrfs dfd Mnntenín. auná ¡o§ »g8PÍéaÍvn^'fía»rndA tamUlafea^ Impórtente eUii de que^téiia él ládlspén̂ ^
dó por aiguáa (ie los partes, haya sido dio 
tpdo por la autoridad del Goberriador 
elviL ii
Si el señor Comenge, sblámente como 
persona particular,-'Como doctor en ' 
chOi hubiese dado ese laudo,. Jas conse- 
cuenctes de la no ácéptáción de éste por
támbíési ha acordádp el reingretq, pts*
1 vía révlafón dé expedientas. ; loa Óbréro^I Ví tsYiwiuii iv® * I r
Dé teéíteclón de Cártema se redbíó 8yer|CataíányJ^rt^Y ; 
tarde un telegrama, comualcándó qu* úái fU6tór| mente-á catiiá de''te campañi contra o! Monti,
4«fev ccfcW¿a<ren.én«aoaflr«,«j^^^^^
arda ten SU (ibmPa*' ¿oh lo qúe ’qü«a¿Ha simé!, agua nécéáarte I# 
íábrlcade la Compañía»fí^éáád^?e(S%j^’
g to íe n tro  a á  ll«!fe «riao e!
' ----- famlilares /zeceíiVcffes dalevUar ese gran inconvenienfe, ha dlapnesto
dentro siempre del expresado íhhltéry 
En Igualdad de condiciohas, dentro de j
aúziiio.
ráUai ofrecimiento hizo un ----- - ^_____  , da; alendo admitido Inmedlatsraente, |tQnpautetlnara«nte,pjdesccmtandoJ^h»^^^^^
una de las partes, no habrían tenido la gra-* Ayer ta^de se preséRtaron á trabajar en eL corr^spondleiites á tantos días como dure
 ̂ M  p e r s < m l  d e  la  «  |
‘ l a  r e m h  d e  h o y
teniente de correr L d r í j  ;;Hoy/é las nusve de íi m.a»ne, ,e  rennirfin
de quedar en situación tari difíelL Lo que * I los ferroviarios en e! antiguo teatro de ;Looe
en un particular no hubiera tenido apenas jj^y nessrían unos óchenía.! de Vega, para adoptar los acueraog conífguten*
importanda„revIste caracteres de gravedad se encargarían de con-aes.én vista de ja  nuevu resoiuc óa mlnlsterte,
tratándose de una autori(te(3 de la categoría loa trenes á los fines de reátublccer | que ha vénidff á satisfacer totalmente saguspl 
que el seftór Gomeiige representa. ■ ei tsrtfclí. raciones en contra de ío qae precepfu. el ̂
o K s K f  r s , s s í s s ^ . í  H  * » i * » ' < » * « ' » ,  J « “ * S “ í S S S " 3 3
“ E i i V a S f f l  “ j™"*® “»•
Cada una de las dos regla* áéterforér, ééíá 
pfefqrtdaiflr mujer, y, cn igualdad tfe irei(ó,"é
%t efectos dseste áríiculb; se cónsídéfa'
que feacate dotrda ĥff dé etiipte'
zarse^ta.’ vte, m obLto de que los tubos dé» 
dsndan por sí nitemo, y no sen preciso cortaf 
los. • ' •
La calle» de C astelav
El atcalsé ha dado isa órdenes Oportunas............ „ - .  ̂ . m
rán nece^tí^áos, de í?KíT//¿o ifes Jmjsedldos.^para eljrféglp de te célls á etíatelar' tantea 
¡ps mayores ds setenta sñasy ios menores de^Mattlnsz) cv¡,yo maeho trámite hacia Indlspen-
sfcble Ja r^íp.ar^cíóndsl pavimento. • -
,V . . - g e
Comenge, como autojidad. téndrte e t  cá? 
mino más expedito para intéfporiér sh irí- 
lluencla con te parte disidente, á fin de in-
quláce.
ARTICULOS.®.
I La adjudicación se hará en concepta d s | 
arrandamiento, al que ae-seftaterá precio, aun- 
quemiódico, para darle carácter al contrato y ’| 
con el objeto de atender con é! á los ga*tos dé‘|  
ctártquIérB Indole que pueda otí|f!n’ar á r fe l5o*j
cledadla propiedad de tes caravv r  C \ %
Pbr ahora yate perjuicio de que Ja Sqéfedad j 
lo.jB^ente cuando ¡o cqntfldüre ppdf^qno,; se í  
fljamcho p^edo en 2 50 pesatan.raeRaaáIes.
. . a r t ic u l o  6.®':^  ̂  ̂ ^
Lns coitiratos de arremfawtenta'se harán |iard8 y de siete ánueve^de l a i ^ e  
por tiempo indefinido, reservándose la Socle- f
dad el derecho de rescindirlas cuando lo tenga I 1 mm i 1 1  inaaii
dé A m ig ó s  d é l
Relación de júradós qué hán de actuar en el cim- 
trímestre dé Mayo á Agosto de este año:
Distrito de Qáucfn 
' Cabezas de familia 
Don Tomás Mena Alvarez, Algatocín. !
Don Antdnto Bermúdez' Peréa, Benadalid. _
Doii Juan Rodríguez Qulérrez, Cortes de la 
Frontera.» .
:DanJ^odeito Querreio Corrales. Corte de la 
Frontera,.
Don Andrés Pérez García, Cortes de la Fron­
tera. ^
Dóh Juan Macias Saavedra, Atgatocín,
. Don Salvador Carrillo Pérez. Benarrabá.
Don Francisco Viñas Guerrero, Beaalaufía.
 ̂Dod Cáfló^ Fajardo Mqya, Qáucín.
; Don Saturnino Qáircfa ̂ nz, Gautín:
.Don Antonio García Narváez. Gaucín.
?Don JoséiAIVarez Márquw, Benalauría, >
gpnúuanQarcfa Pérez, Cortes,.
; pQÍi.F¿8nci8C0 Pízarró P^ez, DénárrabS,
Don Sébaitián Moreno Ferez, jfeharrabá,
Dén Crfsi^óbarBarráfjco García, Benarrabá.
; Dón BartóIoúié Ramlréz Hormigo, Jíraera de 
Libar. >
DoAMárlano Rodríguez Pdaclo*, Cortés.
: Don Pedro Sándiez infante, Jíméra de Libar. 
Don Sebaat1án.B>^ilsta Demínguez, Gaucín.
. Vw. ; i íi Capacidades 
Don Bartolomé Bares Berna|¿Jlmera de L’bar. 
.Don Juan Carrillo Moya, Gaucín* .
B®h Joté Carrasco.Carrasco, Atájate.
Don LwVégá'Vlltenuéva, Cortés.
"Don Mánh'éfméha Jiménez, Atgatoctei 
Don Déníingo AlvarezCálVenteí Benateiiría.
Don Ildefonso Blanco Vázquez. Gaucín.
Don Juan Gil Castro, Cortes,
*iDon Pedro Nóflez Sarapalo, Algatocín.
. Don Miguel Torres; Andrades, Algatocín.
. Ron Franciaco GamerQ-YHlenucva, Corte*.
. Don Judn García Sánchez, Qáucfn.
Don Narciso coda Galán; Gaucín.
Don'ñndrés Moreno Sáachez Jlmera:
Don José Medina Sánchez, Gaucín, *
Don:Fran(d8Co Gil Saborido, Córte*. 
Supernumerarios
V . Cabezas de fámilia •
DonAntonio Mádild Aguqar, Guartetejos 5. 
Den Biéjf Diez Llamazares, Victoria 27,
' DoUJtntosteiLermo Dbminguez, Lagunitlas S2.
' Don Manuel íMoreno L*mberto, Correo Vie­
jo 17, >
Capacidades
Don Damián Lópe^ópez, Cuarteles 72,
Don Juan de Isas! Sánchez dél Aguila, S, Jtriun 
dé lo* Reyes 12. _
Mecanógrafo^





Podríamos decir á usted: «Las Pildoras Pink 
curan estas y estas enfermedades»; pero, supo- 
nlendo que se halle usted enfermo, nuestra afir 
mación no te convencerla mucho. Lo que usted 
prefiere, de seguro, es oir á una persona que 
le diga: «Ve^ usted de qué he padecido; tomé 
las Pildoras Plnky ya no padezco». Leído el 
relato de la persona curada, el hecho será evi 
dente para usted y con justa razón se diré: 
cLas Pildoras Pink han curado á esta persona: 
mi padecimiento és Igual ál suyo, luego es de 
suponer, con fundamento, que las Pildoras Pink 
me curarán á mi también».
Dejemos, pues, que hable une persona cura' 
6 a y asi someteremos á la consideración de 
vusted la carta que nos ha dirigido la señorita 
Gertrudis Martin, de Barcelona: lArlbau, 158i 
3.° 2 A  Dice asi:
V iern es S í  íté  M ayo dé  M0 1 9
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veHflcadas en la Caja Municipal durante el idis
29 de Mayo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 28 Mayo . . 
Ingresado por Cenienterios
Matadero.
Matadero de El Palo . : 
Matadero de Teatlno. . 
Matadero de Churriana. 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato . . , . , 
metros de aguas . . .













Existencia para el 30 de Mayo. 30.64ÍÍ‘22
TOTAL 30.642*22
Oesf^cho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos finos de Málaga criados en su Bode^a  ̂calle Capuchinos «.® Ib 
C am a ifu ip d a ila  e n  e l  a f t e  1 8 7 0
expéndelosDon Eduardo Diez, dueño del estabieclmlento de la cálle San Jsan de Dios n.” vinos á ios siguientes precios;
Vinos de Vaídepefia Tinto




4 > » » >
Un » » » >
Una botella de 3j4 » > » »
Vinos Valdepeña Blanco 





“0 itO le (0$ Piir|aate$„-Ia ftalatarlaa
Sopas: Tapioca, Perlas dei Para 
Pastas al huevo de Rlvolre & CKrret 
Juliana, Sopas Maggl 
Habichuelas verdes finas 
Habichuelas secas del Barco 
Trufas extra, Champlgnons 
Frutas en su jugo, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
Jamones de York 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
MortadelISi Dátiles, Almendras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
üÉliiriiia, Punaoia Preparaiie por el lanoacéulico floioaie Mir Goaalai
r  P u r g a n t e  d e p u p a t iv o  v e p d a d
ZíT es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
I La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tántn .
nistrarse aun é las personas de estómago más delicado. y por lo tanto, puede admi-
La Anisharina purgante, por su íábor agradable/la toman hasta los niños como vm,
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre á los d e m L ^ S i . ^-w- weiiias iiurganies;, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos^
I Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos oanelA^ .1/
después, en días alternos, medio papel; y así resu tará un verdadero extlrpador^elL
I dV a. ,  25
S a n t a  M a p fa  n ú m e r o  9 .>
y en beneficio
Calle Castelar, nüm. 5
5obfiao$ de J . Kerrera fajardo
ÜEAIdAOA.-'TfiliÉFOllíO 86 
C la ran tia  de b o n d ad  y 'e x a c titd d
12 ► » 8 a
' r  * 
Un » 






Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
Pedro Ximen 















Hay «na sncnrsal en la Plaza dé Riego námero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.* I, (esquina á la calle de Mariblanca)
ABUELO
. . Kfialfzaclón de grandes existencias de tiras bordadas y encales rábRladn* do a., ««i— _ 
patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste dar factlldndRŝ *̂  
su v ^ ta  en pequeñas cantidades ó precios de Almacén. facilidades
También hay rebaja de precios en otros artículos.
para
S E N S A C I O N A L
• b a M H a  n h m l),i( i,
X n stiiu to  de M áláym
Día 30 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763‘28.
Temperatura mínima, 15*2.
Idem máxima del día anterior, 23 0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
rán clases magníficas “ultimas novedades, para todos los gustos, Pesetas 10 50 se ofrece*
No comprar sin antes conocer eíte Importante establecimiento nno a , 
deseque li^adquiridp el dHeStt pxQcedentes de las fábricas m ásícrédltadS^^ grandes cantída- 
comopuedé dar al comprador ventajas sorprendentes. Hay señorita v e»
//n/^or/írn/e.-Clase especial de reglamento nara señníe” francés.I . t e z y p r e s e n t a c l ú » ' g r a n . o « :  
quina ó la calle de la Azucena ‘®* «enas, Santa Lucía 6, es*
IcharoteSo!™ IMMAim, .uavlza la piel y produce aa brillo
«Le escribo estas líneas para cumplimentar 
e á propósito de sus Píldoras Pink, que me 
han sentado perfectamente: No me sentía yo 
bien, desde hacía mucho tiempo: estaba slem* 
pre fatigada. A veces me costaba trabajo sos*i 
tenerme de píe. Estaba pálida y tenía muy maf 
semblante. Padecía mucho de violentos dolo- 
rea de cabeza, que solían durarme días ente* 
ros. Teñí i también dolores punzantes y me en* 
contraba dolorida en todo el cuerpo como al me 
hubieran dado golpes. Sin éxito ninguno había 
tomado ya remedios y fortificantes diversos y 
no sabía qué sería de mí cuando, por último me 
aconsejaron que tomara las Píldoras Pink. Es* 
tas píldoras excelentes me han dado fuerza y 
me han curado muy rápidamente».
Este ejemplo, tomado entre mfl. constituye 
una prueba de que las Píldoras Pink son pode­
rosas y pueden restablecer con rapidez los más 
extenuados organismos. Las Píldoras Piiík de
I tanda, Eduardo Chalad y 5o/a.—El Secreta­
rlo, P. S. dei señor
C.« Fernández,
Arlzmendl, Eduardo R E A L I Z A C r O N
m
Granada y Málaga
A B I E R T A
Muro y Saenz
E n  L ig iaidso iéB i
Venden Vino Seco8.del6 grados.de 1911 á 5 
I pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe?
Al señor don José Rivas Gómez, padre de uno Aífóirt- Ha o « Rrt « * 
de^lo. uiufor.. dl.clp«lo. í -e . ,é i .c « e l.  Qr.-1 ^
Muy estimado y bondadoso señor míoí Yo apiau- * 8 á 50 pesetas.
Noticias locales
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para nnaf
que usted, por amor á su hijo y por sVínteré» por «tectonesla cultura, viene cooperando á nuestra labor es-  ̂f fS  ¿a!?bocOTe« ^  Pizarra y 
colar; recojo con devoción sus nobles protestes ¡ Sealauiiín fíSn.« -  hezoresadas en El Popitlau Ha mrromnnÜAar & la pisos y almacenes de moderna cons-;
hospitalidad de que den muestras en Granada en 
obsequio de los niños de la excursión en proyec­
to, recibiendo en tu casa dos excursionistas gra- 
• ..Mv. o M. litiv uc- cuando de allí vinieran ó pegarnos la vl-
ben su poderío á la propiedad de dar sangre, Ifinr dpclrln así con cada dosis v la nrnnlpdad Ha ̂  ± otre imientos iKchos por los demás padres de
fnLfSar AiSltAmB ^ “ Ptopledad 06 esfos niños de ral Escuela, que también han de Ir
tonificar el mstema nervlo^^^ fá la vecina ciudad; y le agradezco las frases de
Las Píldedas Pink se hallan de venta en todas ̂  elogio Inmerecido que su cortesía me dedica, de
expresadas en El Popular de corresponder á la ..««m '-i ---- <---- ■hnanttaítAaA Aa n..s ^ .—  — .-i__ l-.__> trttcción con vlstas ai mar en la calle Somera n.** 3
las farmacias al precio ds 4 pesetas la caja, 21 
pesetas las seis cajas.
O iL p íD M lO  Y GÜLTOS 
MAYO
Luna menguante el 8 ¿ las 2 36 tarde 
Sol sale 5*24, pénese 7’6
bleiído manifestarle, respecto de esto  ̂con la más 
Ingenua sinceridad, que en los méritos que usted y 
el público tenganja bondad de hallar en los tra- 
bajof. Iniciativas y éxitos da esta Escuela no me 
corresponde otra participación que la de ser mero 
alentador de los discretos y felices empeños que 
los profesores de ella, á quienes usted conoce,me 
propenen y realizan. i
Esto de la excursión á Granada se debe á de-' 




íauíos de ma f 000.-^3811 Wgo,
Jubiles para hO'
CUARENTA HORAF^-Igleala del Santo 
Cristo.
fa ro  m aiana,—ídem.
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agúá̂  
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam pos.
Escritorio, Alameda 21
E n l a c e
En el domfeiHo^de ia señora viuda de Pérez 
se efectuó anteayer 
hija Rosarlo, con nuestro
García Rodríguez. uq
í f l u t o , f a  ceremonia selinirez Postigo, efectuó en familia. I A
Los nuevos esposos, á ^ - ^  - ■ ' - ú  l* n t© *
Álvarez Martín, siendo detenidos y conducidos cidiva, si tiene algún fundam^teAiT^íf*^
ítaprevenctóndelaAdaa».. «L» al
JM o ltra lO  volver ó ’anHr>nt*>o nfva •___ . *
Por maltratar _ ^____
clófl Lucena Peral, ha sido Moi.«nw«yu h; mez jt - .----- ---  i
correspondiente, José Salcedo Román, á recorrer el calvarlo ya más que co.
E e m e n i e  demoítración
es volver á ̂ pilcarse otra serle de Inyecciones
de palabra y obra á Eflcarna- Dara*^ev"iter alguMs síntoma»*
denunciado al ju
Órdenes oportunas para ei culpa tiene el método, ni e? médico dé au?fa 
amigo don Antonlollngreso en la sala de dementes del Hospital "eara^tenla sea. por ejemplo. h e re d lK ^
. . . ¡Pro^laclal, de la presunta alienada Emilia R&. enfermo raauítlcD? o . iIa.*» A  9t  li  ili  a-  q ítico  Quiere curarse tan* y bien -__ . "•?»F*oniorM»A «Huvlerá una neurastenia adqúi-
Iicldades marcbarññ^ aiT a!° * í I primera clase, montura de! g*i*fléndose años^enteros eSnfeS!«.uciaBaet, marcharon en el tren correo á Mo-í|  níquel, precia ocho p e ie ta i.-R '^ » """ - — - ̂  nadie lo AYfr««« clínicas y
tranjeros á ia medida desde
-Bragueros eX' 
ocho pesntas en
nadie lo extraña, pero á la 
[pretende exigiría que cute c'íalca Roiso sé pronto, esto es,
Hiña, donde fijarán au residencia.
N o v i l l a d a  e n  A n t e q u e r á  I adelánte,—Fajes ventrales para señoras y”ca"í P®*" P®co dinero, lo que ni é fueíza’daTflr.«1!L* 
El próximo domingo, dos de Junto, tercer I .®‘‘®®̂ ®*‘*®P®®®*®*®» adefante.—T I - c u r a r  nadie; y además que no se
a j ‘*íf‘*®*®‘‘í«^® Antequéra, se celebrará en d i ' | ‘̂ f*?®®,P®‘'® cargazón dé espalda, la enfermedad, jamás, aunque%| S
I  cha ciudad uiia magnifica novillada, lidiándose I y^®>*‘?«®® Pe«eta8.-Qeme*l{®7"® ®ea un montón de miseria flstolófffcaf
.jse l. re .e ,de a gm.derfa de don Lnl. Gamero L? " ? '!  ‘?*™ Í S f í  «tete Cincuenta pe.eta. E»lo e . ntaordo, lmbécII.-LaurMno* Cívico. Dor laa rimHrOlaa Aa. i... _j .j VI en.'adelante.*—Cinta eIsSatlon vnrlAB anr.ltn.. 23 Mavn 1Q19 '«80,
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Pmi««ná-. -
X X . .. ------ r - -------- - «sMrá de este puerto el 2 dé Junio, admltlendn
tro de su hijo, señor Rivera de la (Joma; lo de que pasageros y carga para Santos, Montevideo y Ja excursión sirva no sólo para mejorar la cultura Buenos Aires. ««viaeo y
de nuestros discípulos, sino para promover sentí-] 
mientes de simpatía civilizadora, medianteelln- 1 
tercsmblo de la más hidalga hospitalidad, entre 
familia* granadinas y malBguéñas per conducto
de corcho, cápsulas para botellas de'todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho par» tés; pies 
y salas de baños de E LO Y OR DOÑE  Z, 
CALLE DE MARTINEZ DE AGÜILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
desús hijos, me fué propuesto por el señor Molí 
ni Ffliomo; maestro de la Escuela de segundo 
grado; debe tamb’én este proyectado viaje al 
I maestro de la de tercer grado, señor Baeza, Otras 
plausibles aportaciones, que en su día tendré la 
satisfacción de liquidar y poner de manifiesto, 
juntamente con la noble generosa cooperación 
que á esta modesta, pero para nosotras difícil mil* 
presa, vienen otorgando corpor8cto<íe8 y personas 
dignas de I» más cumplida estimación y del aplau­
so más fervoroso. Tengo que anticipar, »!n em­
bargo, antes de concluir e«tp carta, una efusiva 
declaración: en el alma de Málaga hay mis gene­
rosidad y más emor por la cultura de lo que pue­
da suponer aun quien de ella tenga en tal sentido 
un concepto muy optimista.
Sería muy lamentable el que no halláramos en 
esta ocasión un alma bendita que supiera señular- 
nos cuarenta hogares granadinos donde nuestros 
discípulos pudieran respirar el generoso ambiente 
de una culta y cariñosa hospitalidad.
Ei señ^r juez de primera Instancia dél dis­
trito del Congreso de esta Corte, en los autos 
promovidos por el Banco Hipotecarlo de E» 
paña contra don Agustín Heredia y Grúnd so< 
bre secuestro, ha acordado por providencia de 
once del actual sacará la venta en púÑlca su­
basta las siguientes fincas,
Una huerta denominada de Francisco Ma­
drid, sita en el arroyo de Csstor, término de 
Estepona, de doce fanegas y cuartilla de ca­
bida equivalente á siete hectáreas, treinta y 
nueve áreas y cthcúéñta y tres centláreas, de 
les cuales dos fanegas, y cuartilla son de riego 
y las restantes de secano, con únq cacachqza 
afn designación de números; linda todo el pré-* 
dio, por el norte con tierras de José Lópe» 
Delgada, por el este ó sea si Levante con el 
arroyo llamado de Bobrin, por él sur con tie­
rras de Melchor López García, y por Poniente 
con el arroyo Castor. '
Y un cortijo denominado de Pedro Garda, 
situado en el paraje de Quadalbón, término de 
Estepona, de setenta y  tres fanegas de tierra 
de cabida, equlYatonte á cuarenta y cuatro 
hectáreas, siete áreas y dna centfárea, de las 
cuales tres fanegas son de riego, y fas restan­
tes de secano, dedicadas alcuitivo ceralcoh su 
casa albergue y andén de piedra seca, el ,qúé 
se halla atravesado dé norte á sur'por el arro­
yo de Guadalbón. Linda por él norte con tie­
rras de Antonio Simón Figueroa, por elesté^ ó 
sea al levante, con otras de Pedro García Ló­
pez y de Micaela Aragón Navarro, y por él 
poniente y sur con tierras de tos herederos dé 
Catalina Aragón Navarro- 
Servirá de tipo para la subasta la suma de 
dos jmU pesetas para la primera finca, y ocho 
mfl para la segunda, y previniéndose que no le 
admitirá»? posturas que no cubran las dos ier- 
ceras parte? del expresado tipo; que para to­
mar parte en le subasta deberán consignár pre­
viamente ios tfcfladores que lo Intenten el dléz< 
por ciento del valor ^  squélior; qué lar subasta 
se celebrará doble y síill^ltánegméhte en esfe 
Juzgado y en el de E s t e p o n a ' d í a  veinte y 
cuatro de Junto próximo, á las oncs de su me- 
fiana; que i! se hicfeaen dos posturas Iguales se 
abrirá nueva licitación entre los dos rematan­
tes ante este Juzgado, consignándose el predo 
á ios ocho días ilgulentes al de la sprobaclón 
del remete, y que los títulos de propiedad se 
han suplido por certificación del Registro, ios 
cuates se hallan de manifiesto en la Secretaria 
dei actuarlo, y con ios que deberán conformarse 
ios ilcitadores, sin derecho á exigir ningunos 
otros.
Y para su inserción en uno de los periódicos 
de mayor circulación de la dudad de Málaga 
se expide el presente edicto con el visto bueno 
del señor jaez.
Madrid vefnle y uno de Mayo de mil nove- 
jpten^ ^oCt,— SI señor jaez de I.» im
Pero, aunque mti suceda, los excursionistas ma- 
ida.lagqeñOB Irán ó Grana 
De usted muy atento, reconocido y s. s. q. b. s
m., Francisco Ballesteros,
Málaga 29 Mayo 1912.
vapor correo francés 
M i i id ja
saldrá Tde este puerto el día 4 de Junio admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Cívico, por las cuadrillas de los aplaudidos I ®"' ®?®J®”*.®’“" elástica vartos anchos 
diestros Rafael Gómez y Francisco Madrid. I de^señora.—Aríiculos de fotografía.
Muchos aficionados malagueños se proponen Optico Ricardo Green.—
asistir á esta corrida, y en Antequera existe 1̂  ®®®̂® ^  2te (esquina Molina Lario) Ih&ÍBSBí, 
mucho entusiasmo. I E e c u r s o  d e  a lte a d a
-  . ^  M a d r i d  j El gobernador civil ha concedido un plazo
marchará á Madrid, en comisión de | í® diez días, á fin de que tes partes Interesa' 
Hnr. E .f-M n®  de Vigilancia de este capItelH^Pafdan alegar y presentar los documentos 
don Manuel Casal Gómez. I ? i««tlflcantes que consideren conducentes á su
Durante su Buiencte, que será de unos dos -----' ■ *
23 ayo 1912,
S o  ftiqiiilm
» S í l  ” z?b í£ ‘’“‘ * ” *' de h
meses, desempeñará, laterlnaraente, dicho car­
go el Inspector don Jesús Saez Sobrino.
Elíxir Es»tomacal de Satz de Carlos,
mes
C lases pasivaS'
Clases pasivas por el B de Mayo. ** *”
El vapor trasatlántico francés 
I to l io
saldrá de este puerto el día 5 de Junio, adinl' 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorlanópolis, Rjo Qrande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
juWtedis? Montepío civil y
Idem 3: Montepío militar.
ídaiS y Marina.
n f U l  general y altas.Idem 8: Retenciones.
derecho, en el expediente Instruido con motivol 
del recurso de alzada Interpuesto por donjuán! 
Mata Marrodán, arrendatario del segundo eru 
po de arbitrios municipales, contra acuerdo de 
Ayuntamiento, de fecha 4 de Agosto ú tlrao 
9®®. se declara que dicho contratista no 
puede exigir cantidad alguna en concepto de 
^cupaclón de te vía pública en te calle de Gfneo 
ooJas.
^  E i ^ ^ o y r a j i a  
La casa editorial Vda. de Luis Tassó, de 
Barcelona, acaba de sorprendernos con el mag 
níflco y reciente catálogo de sus publicaciones, 
tan nutrido, artístico y elegante, que por si soto 
teatimontería te potencia productora de dicho 
establecimiento, si su larga y teborfóia existen
B  M M  A  JRSM A
A c c i d e n t e s  d e l  t r a h o d o  , . . ,  — .. --------- -.-...t
En el negociado correspondiente de este Qo- nrnf¡«iAn ys^PfoIunda huella enJa
plerno civil se han recibido vartos oartes nrr ? EíEÍE! y ®̂ otras re*
Sara te Asunción y Villa - Concepción con tras ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos
de ia Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta ;Aren9« (Cbite) con trasbordo en iuepos 
Mrssi
Para informes dirigirse á su conslgiiátarlo^don 
Itedro G(^ez Chalx, calle de Josefa ligarte, 2S' 
rrlentos, 29. Málaga.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Para a>mpraf barato conviene vlfUar ioá
-  DE -
W I ! .  « . . .
‘*®¡,í‘‘®P®j®> ®«8 sufrieron los obré- 
rps Antonio Flores Andrade, Enrique Prieítí
Fernández y Antonio Pérez Martín, ^
. d o n e u r s o
Ei día 24 del próximo mes da Junio se verlfl- 
concurso para la adquisición devivf.
vartos partes por-gtone8, trlbatartestotoi7 eñ e^
nos Inportante, de |a estampación tipográfica;
Hemos demoitrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la S íf ilis  y  
la s  en fe rm ed a d es  de l a  p ie l, que obra 
como el más  ̂poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeña» dósls excelente depurativo 
deje sangre.;
V Ei , haber conaegufdo quq sea completamente 
Inofensivo pare el organismo y que puúiera ed- 
mjnfstrarse á gotas, han sido otros de los moti­
ves de su gran renombre. r
Dice un eminente doctor: «Ei X2 al lado de 
un médido experimentado, triunfe en la mayo­
ría de ios casos.»
BERRBSENTANTE
M annel F ern d n d e a  B am frez
Especería, 2 3  y 2 5 .^M álaga  v 
De venta en tes prlrclpales farmacias y Dro 
gueria de España, Portugal y América.
U icportacldn d  todo  o l m pndo  
Centro de preparación, Juan VIdai, Labora 
torio.—Orense.
Situados en las calles Sebastián Souvirán 
Moreno Carbonérb y Ságastá 
Todos los días se reciben grandes surtidos én 
novedades para versno.
Batistes desde 0 '30 á 0 75 pesetas metró.
» foulár de 1*75 á 075, 
inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 á 1 pe­
seta metro. ,
Fantasías aesde 0*50 á 1 75 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro. 
Gran surtido en velos y tocas á la mitad de ss 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en toda su escala.
ro?*̂ *** 6® alpacas y tenas para cabafié*
AVISO. -  Para comprar mantones crespón sed» 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
O e n tr o  la s tr n o tlT o
cará un ___  _____
res destinados al Hospital miritár
' J w i l i c í a f e s
El juez de Instrucción del distrito de te Ala. 
8da itema á Emilio Baños.
A cta  de co n stitu c ió n  
Por te Junta del Censo electoral de Atpan^ 
Íh íf  *l®*"̂ **‘í® ó^»te Gobierno clvl!, para 
»» publicación en el Boletm okciaí, el acía 
qe constitución de te rntemS;
||D oloi> d e  m u e la e l l
«LUQUe Í®*̂  ̂ en ®I a®t® con ÁNTICARIÉS
Desconfiad de las susíltuctones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
E e  m anijfiestos
_En te» secretarias de tos Ayuntamientos de 
Lútar, Manllva y Benamocarra se hallan ex­
puestos ai público los apéndice» al amlllara- 
mlento de la riqueza rúitica,urbana y pecuaria 
para el año de |pi§. f
En 1a de Benamáfgesa.é! reparto de arbitrio» 
extraordinarios.
Su^n»s eniradoa &f»r 
Vapor «Cabo Corona», de Almería.
» «Navarra», dé Algeclras. 
«Vicente Perrer*. de Ceuta. 
^Cabo Blanco», da Sevilla 
®Szechenyi», de Gibraltar,' 
h  Sisíer ', de Melilía. 
«Italia», de Huelva.
«Cid», Amberes,
» «Martin Saenz»  ̂ ¿e Cartagena, 
BUqpJiS despachados 
Vapor «Savonp, para Londres.
« «J- J. Sister*, para Melilla.
» «Navarra», para Almería.
• «rrankerwald», para Cádiz,
^zechenyi», para Nemours. 
Laúd €(3oncha*, para Sevilla.
Vapor «Voleanus», para Lisboa.
! Corona», para Bilbao.
« «Cabo Blanco», para Barcelona,
pera Valencia.
*̂*® ®®!:?®Me da sus ediciones 
soluclón^de continuidad se espere» íonde ou lí"  
ra se habla en castellano. „ . aonue quie
fflA&w a«íofes que con más cariño acó- 
H 5®®®»®®,*“® ®«® e» de los que con más 
tfmenidad tratan los asuntos históricos, haclen- 
® mente deí lector se compenetre con 
ellos y presentándoselos cuidadosamente diluí'
J'°y®*®®®®® ®" ®“® ®I interés y te gracia no decaen nunca, es Alejandro Da-'
P®*"®®® abrigar el propós! 
tq de editar todas tes obras. De ellas >«»“'«*
ofrecer ya «n gran numero "queTe''ac"¿teMa^de 
publicada ú«mámente El 
Qdpitpn Richard, en te cual, entre los episo­
dios más culminantes de fas Invaitones nabo- 
feónicas, narra, don el vigor de su tempera* 
"̂®®mpareblé, te grandiosa balsea da un 
puñado de hombres, restos dé un ejército des-l 
tru|do Dor e! fuego, el frfo, el'háiribre y la rae-l 
tralla, que, en su retirada; acomete todavía á i  
un enemlg^formidable, a?tá, en tes heladas es 
tepa» de Rusia. En breve se dará á tez del 
propio autor. El tío la Ruina,, conmovedor
Tn9.;,^__!j°* ““fc” * <le la ca,araisp es Honorato de Balzac, psicólogo pro-
V «« I A r\í L « I fundo, cuya serle de obras que ílevBn/ '̂tftíirn
no tat?fadf^ ®I TSparío de^especlesí^^ncral de «La Comedla humana
de preparación Para el ingreso en el cuerpo* de 
Contedores de Fondos Provinciales y Municipá 
Ies. Director, don Salvador Povea García, Con 
Sección de Cuentas y Presupues tos del Gobierno Civil. Málaga.
Í M V E m O
Fernando Rodrísfuez 
^  s a n t o s , 1 4 . - MAL AQA 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Cd- 
eina y Herramientas de todas clasesi 
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40,3,3*75,4*50, 5*15, 6‘25, 7,9,10*90. 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo á todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
i Callfeldg infalible cu tlvo radical de Callos, 
Ojos de Galio» y durezas dé los piesi 
De venta en drogijerfis y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fern^dq Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero.».
Eidíisivo dépósi^ dqj íPálsamo Oriental.
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons- 
tmetora de pozos arteslaüos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentado^ y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican- la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas eq sellos, Pgris y Valero, 3, S. Valent.
G am as de Hierro y M e ta l i r a d s s
Las mejores son las del Depósito 
(dé la única fábricá que hay en Málága)
C O M P A >  I A ,  7
pi Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nqevp.
El Depósito no tiene agentes, porque no ios 
necesita, pues su aitículo se recomienda por sf solo. ■ *
Sus camas son refrattartes á los íncectos. oór 
la especialidad dp sus barnices. ^
^Gran surtido en colchones de tena y borras da 
B godón, desde 8 pesetas. ®
MIraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kllogra- mo; el/más higiénico. ^
Precios de fábrica.r-Imposible competencia 
7^ C p á l F A I I l A ,  7
S u b a s t a s
ge ha anunciado cflclalmente te subasta dé 
mocarra"*^** Pertenecientes al pósito de Bena-
la venta en publica subasta una huerta y una 
flfica sita en te calle Fuensanta de Coín. 
M ^ O fsz
es el tebrlcante de te Cama da Campaña más 
cómoda y^arsta para te temporada de Campo 
de Venta Granada 86, frente á El Aguila.
A cu erdos
ra *̂®̂ Censo ha remitido al
Gobierno civil, para lu publicación en el perió­
dico bflclal de la provincia, el extracto dé los 
acuerdos adoptados por dicho organismo en los 
sestones celebradas los días gO, 21 22 v 2S de! 
corrlénie mes. '
E n tre  ̂ betuner os 
Enrique Garete Castillo y Emilio Castro de 
Castro, de ojíelo betuneros, promovieron un 
fuerte escándalo en reyerta en te calle de La- 
rtoSi^ag^dléndoss mutuamente con los cajones propios del ofIdo.
, Los contendientes fueron detenidos y denun­
ciados al juez municipal del distrito de te Ala­meda. IH
E a  recog ida  de m en digos
Por teiplopr la Cfrldad pifbilca, pasó al adío
„ , . ------- imanan, contiene vf
analiza las aberraciones y virtudes múndañas. 
Todas ellas han visto la luz en te repetida ca- 
sa. y su éxito te ha movido á contteuar otrV
* j  juventud;^, de tes cuales aparece­
rá dentro de peco Juana la Pálida, donde te 
pasión desbordada conduce á términos qué él
S íím c tó l í . '* '*  “ “' ““ « '« íe  POf «|>«
La economía es otra de las condiciones que
®̂̂ ’1'”®®«8| pues se expenden á peseta cada uno,
||«MguiB l ie  AbisiaBi|[| cL uq i9e»EES
El mejor tinte para el caheito.
De venta en Farmacias y Drognerlas, 
C l ín io a  R o 9 9 0
A las afirmaciones que esta clínica hizo dias 
pasados, agrega las siguientes:
f  ® SÍH*:® R®8?®. úesde que se Instaló. 
> filmado más que ̂ 05 certifica^
de defunción y, aun estos, no le pertene­
cía flrmarloi, como le demostrará á quien fe 
Interes® saberlo; en cambio ha asistido é mu­
chísimos enfermos que han entrado en te cIP
Teatro Vital Aza
T em po ra d a  de vera n o  
Gran compañía de zarzuela y opereta dirigida 
por ei primer actor Emilio Duval y el maestro 
director y concertador Isidro Roselló ' 
LISTA DE LA COMPAÑÍA 1  ̂
Primera tiple: Antonia Arrieta.l ' ̂
Pr mera «pié cómica: Esperanza M arfa^  
Pflmeratjple de carácter; Consueto M áete 
O ra pr mera «pie; Purificación G urlifr 
f¡Pl®-Enriqueta Robles.**
Otra «pie cómica: Dolores Girón i 
Segundas «pies: Enriqueta Guzmán Amo»» 
Pueyo y Carmen Morón? -  Amafia
Primer tenor; Rafael Fábregas. 
Prfmer.baritOBo; José Sala;
Oító primer tenar: Mario Cruz. ' '
Pfliner bajo; Elias Pérez,
Tenor Cónifcó; Pedro Garda.
Actor genérico: Arturo Suárez,
Oiio tenor eómico: Antonio Mata. '̂
Segundo bajo: Antero Retes.
Segundo barítori'?: VicentePérez Cozta. 
Galán joven. Juan BoH.
ng^P“®*®̂®'‘®«* Jttan Fernández yJosé Coro-
Otro maestro: Aquilino U Jarte.
Director artístico: Manuel Rodríguez.
60 coristas de uno y otro sexo.
Cuei;po ,de baile.
Sastrería de Emiilb E«padá^
Decorado de la Empresa del teatro de Cer 
vantes de Sevilla y de la casa Madalena d¿’̂  
Barcelona.
Maquinistas, lildro Bravo y Salvador Soler; 
AtrezIsta,Ri valia.
Représentánte, Fernando Molina. i
Contador, Francisco Aragón.
Debut, el miércoles 5 de Junio de 1912, con 
el dstrenp de la opereta en tres actos de éxito 
mundial, Casia Susana y la reprísé del 
suceso fantástico en un acto y ocho cuadros, 
de gran espectáculo, ¿ a s  mil y pico de no» 
enes, " ' ■: ' 'í ■ . '
®xclae!vá para esta empresa; 
Soldadidos de plomo.—María Tohmsoií.-"-' 
Lamujer dl^rcfada.—La,n!fta de termuñeCas, 
-A ires de Primavera.-La niña mimada. - E l  
rey de las montéñfl8.-A n l á ja Risueña.-Can», 
f® í® ™ a v e ra  .--La tierra dél sol.-rE! vlsíe: 
del cafetín,—Al cantar'
de te jo la .-E | pÑhcIpe Casto,-^£1 CHárte*0 
_______ ,,d 6 Go''“
I ®®»lenúo todos paralíticos, yfgara.-
la mayor parte se han curado, ios resf-^^-—
sír’ . r i í ! ’' " * ™ t a b r » ;  jd í 'aS w í^ ’E r ^ " '’ por Iqs brazos, »»n«ian.í« w
I*®" ®Mvlado y todos han salvado te vida, 
b. Las enfermedades curadaqi que ^é re-prcaujerojii f¡arnés pon tanta fuerza) meses ó
de lo. Aiigeíe, fi m endiiílaS 7e7 c ;S » íld oVízquez, ' Pof clícarntancla. de mé
í ««-''i ***®®l*l*l®*®®, wenos frecoentes que ios 
i n s u l t o s  *®¡¡’̂ ®̂ ®®®h otra» clínicas, á pesar desque te
al teez^munfcSoBÍ*Hí»fHi^ f̂»^® Rosso no se ocupa sino de enfermos
i  distrito, pm dirigir gran ! ®®® ®®® I®® desechos de todas partes y jas 
des Insultos á Francisco Bseza Qálvez. | ®ffa® clínicas de medicina general no curen sino
E e y e r t a  ®®*®/®*®<lBde« no crónicas. También esta afir- 
En la calle del Marqués sostuvieron una aca-¡ S i t a  en toda» partes, si se




_ ^ n  el emóteo del «Linimento anttrreumáifca 
Itobles al ácido, sallcltico» se curan todas ‘las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-. 
“%® úesapárecíéndo los dolores álas
^Itneras fricciones, como asimismo laí neural­
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
dolores. De venta en la farmacia de F.
Rio sucesor de González Marflli .Compaffig 




M giñ m  tir e e r d
m z  J F Ó J P I 7 X 2 I J I
Delegación de Hacienda
Por diferentei conceptoa Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 12 250 92 pesetas.
Ayer constituyó en lá Tesorería de Hacienda 
depósito de 4C6 pesetas don Juan da ios Ríosuna o itoa  ití t     i  í  om /r n  rJ/\o
Baes, secretario del Juzgado da primera Ins-i^^^^ ^  (^OS G^pllCñClOneS.----
tanda del dUtrlto de la Alameda de esta ciudad, Mor» i « i- * ... ’
por ia subasta en los autos á Instancia del Banco] rxr> W'-'W.—La Tintura Instantánea
Hispano Americano contra don Rafael Llano Te-# VE NT A EN MALA Q^A: DonHez por el remate de "  . • . - -
Antonio Castillo García
I I V  T ?  X J  R .  A .  A .  X J  R .  R
L a  T i n t u r a  A U R E A ,  a b s o lu ta m e n te  in o fe n s i 'o a ,  t i e n e  la  p r o p ie d a d  d e  v o lv e r  i
n e m e s  3 t  t e  S teyo  t e  t l 9 g
II^ , , •, ”  —  Kiir US tiiis msuiIl___
N O  l U p o p e i T A  I A \ / A n n  ik ii  ' ® c a b e llo s  b la n c o s  s u  c o lo r  n a t u r a l ,  c a s ta ñ o  o s c u r o  ó  n e g r o
!Í.w.wecE£TA _  ^  PRECIO S‘50 PESETAS
mnrofiScfn rta rki>t«<.ni(a r. . _ el pelo corto, 68 preferible uscH para la Cabeza el ----------— » »
A U R E A
drílene". « S s  de° d̂ on Antünes. don AntoSo Almacenista de Quincalla, señores Vicente Ruíz.S. en C don  ̂ «sen para la cabeza el A Q U A D E V E  N E C I A
j°n BW, u p e ., dm A ntoo Télle, Alvarez, don Siito JlmSéz ^ Dregnaf^, .eüoresHIio. de Franchco O arcfatolto , s .
El arrendatario de Contribuciones ha comuni­
cado al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliar subalterno para la cobranza de los 
pueblos en la zona da Ronda, á don Francisco Ma­
riscal Calle. -
En nuestro campo reina tranquilidad.
de José Gutiérrez. en C,, don Juan de Leíva
juego
Por la Administración de Propiedades 6 Im­
puesto han sido aprobados los repartos del Im­
puesto de consumos de los pueblos de Beualmá- 
dena, Perlana y Ner ja.
Prosiguen las díscuslonei’entle Ĥ^̂  ̂ |■eglaraentaclón del
0“'«« «e dirigir .‘S ' i t g t
Intervienen acerca del asunto Sorlano, San
Porjel Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Jerónimo Baes Aguila, guardia civil 41'08 pese­
tas.
Manuel Ruíz Pino, sargento de Infantería, 100 
pesetas. ¡
Don Máximo Legredo López, segundo teniente 
de la guardia civil, 152'03 pesetas.
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Adelaida Navarro Escudero, viuda del 
comandante don Francisco Caparrós B:teila 1.125 
pesetas.
Doña Teresa Blanca Pez, madre del soldado 
Antonio Martínez Blanco, 182 50 pesetas. I
Doña María Saá Rodríguez, viuda del segundo 
teniente don Pedro Santano Saá, 400 pesetas.
niniiiiiiiiii
L o  d e  C u b a
Telegrafían que la situación de Cuba está re 
suelta, siendo Inexacto que los Estados Unidos 
le propongan Intervenir.
G a s o o t
iu llegar Canalejas é su domicilio le espera- 
ba Qasset, quien nos dijo, ó la salida, que fué 
a nablar con Canalejas para encarecerle que 
continua la discusión del plan de carreteras,
P«f« lo» conservadores piden su cabeza.
Irónicamente asegura que desde la pérdida 
de las colonias ningún asunto despertó más In­
terés.
Veremos—añadló—cuando me fusilan.
C h o q u o
Ü,i despacho oficial de Lérida anuncia el 
ch^ue del tren mixto eón bastante material 
Místente en la estación, resultando catorce 
heridos, al parecer leves.
El loaqulnlsta, el conductor y dos mozos fue-
i ron asistidos en la estación,
I Los restantes, que eran segadores proceden*
P añ os y  N ovedades
ne^de’loŝ Rhls*”^*’ Iglesias y Q1
Sa entra en la orden del día,
s / s  A „ w r
UIscútense los presupuestos. 
fi«pada rectifica, y le contesta Pérez Oliva. 
Deséchase el voío de Espada.
voto contra el presupuesto de Ingresos.
I. defendlenilQla Sinceridad del presupuesto.
Se suspende la discusión.
Ua cámara se reúne en
SESION SECRETA
^ votación el suplicatorio de Blasco 
Ibáñez que ayer quedó pendiente. 
lóNumerosos diputados abandonaron el
Se
sa-
tra dos*̂ *̂ ^̂ *̂ »6tenta y cinco votos con-
Reanúdase la sesión pública.
debate el dictamen de la Comí-
d“  di WOP»"'™»»
Tribuna, no. ha dicho
realizaron viaje é
« f  I ?  v“ í¿ «'2“»“' “ to
 ̂ renuncia de la grandeza de 
‘I®? ««nca tuvo el menor pronótffn  ̂ u»yu i in -
^ porque no hay para qué.
. Gontrarlamente-añadló-estoy igradeddí
»lmo y soy entusiasta d r iis  ' ? í ? í o M S ;  
_ C o m a n t a H o s
de c L ttr f ! !? ®  congreso y en el salón 
cursTdfler^^^^^^^^  ̂ ®« di»*
^ p p o b a d o a
P̂ SVlO de Co-
CMÍníSI ‘lo" NicolásLasanova, don Antonio Castillo, don Gustavo
CatarIneuydonJoséCencllIo. '^“»«vo
0 1 0 I . I S T A S
9 S |
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas  ̂ó 175 pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
F R A N C I S C Q  G A R C IA
A lam ed^ , 34
C a n f  a p é n e l a
I * ‘̂ "/®rencló con Canalejas y Villa* 
aurdetirmínfí"i‘̂ ° ®‘̂ ,®Pclón de medidas 
d f f e rS J S f ."  «í® la huelgar.®_®r‘̂ °vIarIo8, á fin de que cesen los oeriul.
maclón es extraordinaria.
También 
los toros. han venido muchos aficionados á
Las posesiones reales son visitadas por mi­
llares de turistas.
E! día es primaveral.
D e V a le n c i a
B a p p o a o
n n í "°®he conferenció Barroso
SStan ®* Sobernador de Sevilla!
M *í‘*®̂®* ferroviarios da aquella 
capital babían aceptado el iaudo, modifícatío 
®”«®i ‘í® disolver el Mont^níf-' ^ ^
Añadió el ministro
Sa han agravado los tres heridos del hospl-f huelguistas úe "Málagarcreyémlos^^ 
I, á uno de los cuales se le administró el víá-»aceptarán también.
á
Puerta dei Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y drPes. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por sú especialidad en Io< artículos.
G p a n d e a  U lm a p e n e a
F.
DB
Esta casa acaba de completar’su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
■H nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
cetro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
üna estampada, propias para la estación.
Batistas e i^p ad as finísimas de Muluet y Ai- 
sacia con cenefa.
Velos de bfonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y.chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Secclr̂ n de aljgódones, céfiros para vestidos y
^  * te» de Venta de la Encina y se dirigían á Ta- 
marlt, Ingresaron en el hospital.
A l t a s y b a j a s
La iubsecrejtaría de Hacienda ĥ^̂  ̂ a
las delegaciones de provlnplas relación de altas 
y bajas por riqueza urbana en los pueblos, 
recordando la responsabilidad en que Incurri­
rán los propietarios que no hayan hecho las 
correspondientes declaraciones.
. € ii> cú lq i> ’ ■
Mf ñaña publicará el Diario oficial del mh
hasta el 31 de Julio próximo el plazo para qué á la Ley.
I S! ,**®’ alistamiento acogidos á (Campanlllazos.)
I los beneficios de la real prden de 8 Febrero,  ̂ "
■ efectúen e! pago del Importe de la primera 
cuota militar, por reducción del servicio en fl-
IB8i
El dfáHo oficial dé htíy pública jo queafgue:
. Disponiendo que el 23 de Jújnió se proceda á , „
•a elección parcial de un senadbr por la Acade-! Romeo, dice que ía comisión 
mía Española. f pretar el referido artículo.
Circular da Guerra dictando reglas para el! ¿ ‘varado niega que en los suplicatorios á 
rampllmlento de la aplicación, portas autorl-f da parte precise el dietámen delfls*
luga y sujprovlncla.
S o b r e  lo  h u e l g a
y Earroso nos dlcén que Vlllanue- 
Y¡ conferencia con e f  gobern
Al varado lo niega. I tas **® n^fudado á los huelguts-
Barell Interrumpe, diciendo que se ha vo
  l  p j l-ltal,
caM«*PMtlcílár¿?''*“ coiocldos, en|>>en lo. tríbsjcw'a partir
g ? J “- rl-"o "« !ÍrTeñ~doto. K w e . '  d T E I t ta . ."  """ “  " "  ' ' '^ Í ° “ ? ”,T íe ñ a 'l," í ta.
D e V a le n c ia
Se concede por 68 votos contra 2. 
Discútese otro del exdiputado Bordás. 
Liosas combate el dictamen y Manzano 
defiende.
Se discute, entre risas y escándalo,
í ®.® Srsn alarma, por haberse i —
hicendlado la chimenea de usa casa de !a calle «n*® *0 Jnnía Municipal
del Baño, logrando sofocar ú poco las llamas. motivos dé que Barral y éi se
No se registraron desgracias. í «epararan de Lerroux. ^ ®®
ül®  Ü ü f id f íd  I ”  ®̂*® defendió Ballester.
Ahora
D e C ó r d o b a
termina la reunión del Comité de
« t* .* 1.1 Enfrio telegrafió á Málaga y demás puntos 
faltandolde la línea de ios Andalucía y Compañía del
nrnnrf f 9^^®”^° ^ todos Satisfacen las
®i®**°‘’ Azcárateque la conjun* !»* uri rancho extraordinario. P ®̂®
, , ,  , • ---------- - -------j  la w  I ̂  ■ a a reunirse para seguir tratando de loa i E»fu noche se reúnen en el reefaiirnnt irtcriAa
r|détaL eyT e«l«fd^^^^^^^  <=«»«tl6n |'°»  ie»e» y oHchle.. pan, tr .te r .« lm ek
31 Mayo 1192. r.
S o l e m n id a d  i  5,“!'®®' acordando todos los ferroviarios de-
Los Ingenieros de la guarnición de Madrid j laliuelga.
han solemnizado la fiesta de San Fernando, i E » b r d n j u e z
i®®®**’*’®*’ fuegos artificiales. cI-L  Hoy se corrieron toros de Verasua nnr 
nematógrafo, teatro y misa de campaña. í Fnentes, Machaqulto y Cocherlío da Rnürtri
e» re-1 bien y S .
lo
Macha q lito superior y regular. 
Uocherlto monumental y bien.
y la co­
no supo lnte^ I * ®̂ ^̂ amó pera hablarle del propó-
[sitode celebrar sesiones temblón por la  ma­ñana.
B r' »« w i s- wwH| ur IHIf cii]iuri*|^ -
dades militares, del decreto de Indulto fecha!®®!;
blancos en tpda su escala.
Gran úoviédad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
j í e l n a s
M i l  U b tirli
Del Exíraajorú
25 Abril anterior.
Resolviéndose, por el ministro de Instruc­
ción, que no procede el abono de las cantida­
des que se Incluyen en la» certificaciones' de 
obras ejecutadas, en concepto de beneficio In­
dustrial y gastos de dirección de obras, Impre­
vistos. etc., cuando las cantidades figuran en 
el presupuesto del proyecto aprobado y las
alisas piqué biscas, elta novedad. Artículos obrps se verifican por el sistema de adminis­
tración.
Declarando que en los concursos de traslado 
para la provisión de escuelas, conforme al re 
glamento de 25 Agosto 1911, se seguirá apll
Suspéndese
slón. el debate y se levanta la se-
M c i l  i i  la udK
D@IExtraa¡&rp
3D Mayo 1012.
D « T á n g e a *
Buténtlcas detallan los sucesos de
Disponiendo que las Cémpras de Comercio, i 
industriales y agrícolas, así como los Concejos' 
Provinciales de Fomento Informen sobre la 
conveniencia de Implantar loa bonos de expor­
tación respecto á tos trigos y jai? hurinas. 
A p p o b a i lo a
Han aprobado los ejercidos á la judicatura, 
don Juan Rio, don Laureano Martínez, don Ma-1 
nuei Sierra, don Teodoro Jesús y don Luis ̂ 
Rublo. I
poco después todos se hallaban en posesión de 
fusiles, Ignorándose quiénes pudieran dárselos.
raS S  pafSfuÍBf-Bgrega Azcárate-Io trata- 
®" '® pero ya lemanifesté á Romanones que me parece un dis-
®’ "? ®® ®“®"*a con tiempo pa-
hpí S i l  ®?“"i,®* ‘í'̂ ® h«y pandlentes, de- be suspenderse la discusión de ios presupues­
to^  ya que no corren prisa.
*® a®*’<5a «í®* Congreso terminó tarde, 
no pudieron reunirse ios con jundonistas. 
E n t r e v i s t a
Terminada la sesión del Congreso, confe* 
ío"é fnclán^* "̂'“”°"®*‘ Canalejas, Alba, Barro-
Rj)manone8 nos dijo qus el programa oara 
menana no se determinó, porque se ííaíarán 
los mismos asuntos de hoy. wasaran
D e e e r r a o s
«"*' ™»rtel dé la Montaña, le ce4 
iebraran funerales por los muertos en Melllla. í
G i r c i a  P r i e t o  |
^**a‘*° confirma laa noticias^ p.ahHcadas sobre el ataque de ios bereberes á
onük ̂ ®f Pfleío» 8u entrevista con el ̂
embajador Inglés no tuvo Importanda, por ca-1 
re ^ r el embajador de datos acerca del asunto. i 
Examináronla Internadpnallzaclón deTán-^ ger, jj
L ev sv { t$ » m le» to
LA ALEGRIA
r e st a u r a n ^  ¥  TIENDA DBVINOS
»»«¡s ^
.€ i p m i a n o
Sipuc^liOad en finos de los M orlín 
Biemiae G m re íe ,
CASALA ACREDITADA_  —DE --
Iñcena Kcmatios y Calb
. . .  M arclian te  6 a l  13
taW ¿ d¿todS“ ta.’«  novedades an 
Un telegrama oficial de Coba anunde que e | '  Presente tempo-
y deproducir, pero solo en una provincia.. marcas.
El Gobierno enviotre. mil hombre?. 'paiÍ^5lBOT. y” 'b¿¿ í? ’, f  “'«"«"I “ P"<a«dad






D e  R o m a
Giornale di Italia dice que el cardenal Merry ? Comienza la sesión á la hora 
I  del Val ha perdido 15 000 liras en la estafa de presidiendo Montero Ríos.
I  Ib Internacional, cometida por el conde de Or-l En el banco rzul tornsp asiíeiito 
80, actualmente encarcelado. [Luque.
Las estafas de O/sl ascienden á un millón de J Este lee ios proyectos de recompensas es-
“0»co»' f pedales á la policía Indígena y autorizando pa*
-L a  escuadra Italiana ha recibido la orden Ira vender el monte UrguiL de San Sebastián, 
de (^pturaf loa torpederos turcos que se ei-f Varios sejiadores formulan ruegos de escaso 
conden en los puertos solitarios, y de noche * " * 
istacani ios ijallanos.
L .lichV .ü ir¿W ^^^^  «lo» AuS  TuS  ' í , ?  <’« « "  PP'Pdo de lo.
Ante el etique, la. fuerza, freuceeai re|ro- I 400. ’ *' > ««I “> i , T ’.  ^  Slón. coroMi del regimiento
cedieron, pero le rehicieron á poco y recbezú-' m . 1“®'«ey, marqne. de Torréenlo y otroe,
ron á Jos atacantes hasta las murallas. i _ »■»* o® B iaai» io  |  L s s  n e g o c ia G ic n a a
Acudieron nuevos contingentes rebaldes V -
¡arrollaron de nuevo á los franceses. ^
cas
mo” o . & ; ^Ífe° ‘̂ ^ con her-
competencia.^ inmejorable á precios sin
«P”  !«>.!"‘Prtor.......f?! clóricon W S S K S
pT,í‘Í 2 ,?e Iní mí. ae-
•paca,. Drile. los fabricantes más
tsndsrte sagra#. 
La muchédumbre
epodernron del em AmórH2 bteo“ü  94 75
locamente I. en-
*''"B Impreilone. «reditado'.? ^
A s it^ n a  calle  S a l^ a so  6 a l  13
Frente á EL CANDADO
Los europeos se acogieron á sus respectivas 
legaciones.
E x g lg p a e ió ia
do» lo. per». ,Bohío *  Epioao.,...... I t e  ád4M 00 "a|e« de loe mlnorlM p o rn íío ce”' lu criterio
Hlpotecorlo......i000.op.0p0 00.«cer¡a de ¡3 conyenleíclo de S e r  .S to o S». t. f A .
Es de temer que al conocerse estas noticias
' Interés.
Se entra en la orden del día.
Sa aprueba los proyectos concediendo al 
Ayuntamiento del Puerto de Santa María el 
convento de Agustinos y ampliando el plazo 
para qee pueda solicitar la cruz de San Fer- 
la viuda del capitán Sefjó.
Pénese lí el proyecto de Ley de
bases de santdáiré
..wu6.m un Castrlilo pide quC ?« «««penda la
de Bu Ermana, mandados r**«“**̂ ."* acordándose de conforrnldau.
' Y se levanta la sesión.
B@ MfOírSsplaa
30 M aje 1818
en Marraquesh. se Insurreccione dicha dudad. Azucarafii «rpinn.- 
. Aumenten loe partldarloe ó Ameó Hebn, pro- ñ w l n i ”
» »nispano»/imencanoiÍ42 80143 00 P°r la mañana, con motivo de existir mucho» 
V  a . ’L?»Pafio>ÍeCrédIto;000.0Q 00Q.Q0 asuntos de Interés y no bastar las horas de la 
» de la C.^ A.» Tabacos...,000.00 299 CO tarde,
42 50 42 50'
14 50 00,00
D e M e li l l
Aiegúrase que la harca ha recibido refuer
Z08,
La mayoric! de los r ^ e l# s  se enc entra  
en el campamento 
por Hach Amar.
P® g i* e s u p u ® s to s
yo.óo: 80 25 reunida hoy,I
3 fn}L^m?r' S^¿®®®Nnndo Impresiones sobre el 
6.10 6 05 dal"dJhSto ®̂® ®*̂ “ '’*® ®" *a «ceunda etaoal
26.7r# 26 7 r r  - *®®‘®-í ponencias encargadas de es-i
extraordinarios pendientes!
El padre di Muley Bacara escribió á éste, 
(xdtándole á que se someta á España.
D® S ® v illa
La huelga sigue Igual.
En la catedral celebróse la misa de San Fer­
nando, asistiendo fuerzas de Ingenieros.
Se hallaba descubierto el cuerpo de! santo.
I Tributó honores el regimiento de S^n Fer­
iando.
\  D® B a p c a lo n a
nht* militares han celebrado la
tiesta del patrón celebrando una misa, á la que
Rn!lÍf?M°®®'®c"®‘;®'®® Mackedla. Brandres. 
ríimol?® ?®? Soríano, el representante del
S2irS®"i® á® «• Ayuntamiento, elJelegado de Hacienda, comisiones déí ejército 
y la armada y muchas señoras.




I -----  .30 Mayo 1912.
C o n s e jo
Hoy se celebrí el acostumbrado Consejo en 
Pawdo, bajo la presiCf f̂lcla dei rey.
LLanalejas pronunció el uŶ cumo de rúbrica, 
K "  A de lo» debates parIamei7*«rIos, de los 
opllcatorlos, de la catástrofe de Víllarrea?, de 
lu®®!?? y de la huelga de los ferro* 
w 08, detallándolo todo minucfosamente 
uijo que hoy conferenciarán Bunsen y Qar* 
Tánger ^^pfca de la Internaclonallzación de
**®**** de los presupuestos, mendo* 
anao la forma en que se desarrolla el debate 
w el Congreso.
L o o  s u o o s o B  d® F e z
[Según comunican las notldas ofidales de 
g  numerosos moros rodean la pobladón, ha- 
« o s e  apoderado Ioís rebeldes dél estandar- 
“ lue ondeaba en el santuario de Muiey De- 
"*'^ya enseña pasearon por los camparoen- 
fjTO sus amigos, para excitarlos contra los 
Mv»®»*
JiBcenlúan los rumores relativos á la abdi- 
gfn de Muley Hsffld, sujetándose á la lega» 
'■dttuiulmanB,
Da principio la sesión á la hora 
bre, presidiendo Romapónes.
Ocupan el banco del Gobierno Canalejas v 
Arlas de Miranda.
Los escaños aparecen pcb'sdos, y las tribu­
nas desanimadas.
Algunos diputados formulan ruegos de poco I Interés.
Romanones concede la palabra á otros, In 
cluso Sorlano, que no-se hallan en el salón.
Pedregal pide que se aclare la real orden de 
Gracia y Justicia sobre Inscripciones en el 
registro civil.
Arlas de Miranda ofrece complacerle. 
Además contesta á la pregunta hecha días 
anteriores por GIner de los Ríos sobre la re» 
posición Ilegal dsl juez municipal de Almachai ,̂ 
y dice que lia telegrafiado al presidente de la 
Audlentla dé Granada.
Pldal contesta ó la Interpelación de Seoane 
sobre las Industrias pesqueras.
Reconoce que el asunto carece de Impor­
tancia én orden á los perjuicios que pueda Irro­
gar el Gobierno, pero ofrece poner coto á los 
abusos.
Qonfía que las juntas de navegación se Inte* 
ílgéiidarón, para resolver la cuestión.
Seoané excita al ministro para que la solu­
cione urgentemente.
Sorlano denuncia que se juega en Barcelo' 
na, eemo también en Madrid:
Invita á Canalejas á Visitar el- casino déla 
Peñayotrosy para convencerse de esta afir­
mación. ).,» : N
Dice que el - juego en Barcelona constituye 
un monopolio y agrega que la prensa viene 
hablando dalas cantidades que percibe aquel 
gobernador. . '
Estima que el juego, se debe reglamentar y 
asegura que en Rabassada se juega porque me­
dian Influencias,
Canalejas defiende á Pórtela, que está ya 
advertido para que no se juegue.
 ̂En Madrid—Eñade—se ha pretendido esta­
blecer un establecimiento como Rabassada.á lo 
que se negó Barroio,,i
Aniipgla que quizás eldoblerno frafgp a|
clamado sultán de la reglón del sur, .
En nuestra zona reina tranquilidad. r Azucsrei;a ¿ í  j§Í¡^"®»..........—
D o P a o f s  París á la vísta...... :..................
Llautey telegrafió ayer desde Fez á las fres LonJlres á ia vista...,.,..,,,,...,... 
de la tarde,- confirmando el ataque de la vispe- Ala»
i lÉWii IB Ütlii ifi
hefi5’o.':™“ “ * y ocho^ p g ,
La población está .en calma. » i .  . .  f efpsrar, para el estudio de los
El sultán, que se mostraba temeroso al prin- «  «  ^ ^  ^®^° I S íf! ^ *®» ministerios
p¡&,-ü® Ifanquillza poco á poco. O® P « H »  7 *®J™»®Iojl«» «e Navarro Reverter acer
El (3om¿r59 ha abierto una Información so-  ̂ Se ha puesto á ía venta ja colección da cua-l 9??®^ Pasivas.
bre las falsas noticias publicadas de los acón* dros del marqués de Carcano, en ia que fisura I *”®**®* volverá á íéunlrseia comlelón. 
tecimlentos de Marruecos y las especulaciones O' «enzo Salomé, de Henrl Regnault. |  E l i u o a o
á que dieron lugar. Los artistas se mueven para evitar que en  ®
Do Fr&w tp&las una suscripción, wB,„m,or,
30 Mayo 1912, F o S v  " de; tanto que se rodaéten'las
D a C ó l-d o b a  Es lastimoso que España no Imite á los fran-
ceses para la adquisición del cuadro de For-I P e i« e z  G o ld ó s
Ushawaia, ^ |  _
La tripulación se salvó. i  u  T o r® «
- A  la segunda sesión del Congreso deJiviínníJ! ganado de Mlura por Gallito, 
derecho Internacional, asistió el ministro de laS”  a ®*®*® ^ Y^^quez I,
Guerra, pronunciando un notable dlicurso. L , 2̂®̂®,?,® ®‘ PHmero y Gallito lo lancea, ha
Después se discutieron ias cuestiones de de-f í; ®."®® Vázquez dos buenos quites en las cinco
recho marítimo y extradición, --------- -------
D'«echóse; la proposición de Montiuc en que
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hfspano-Amerfcano) 
Cotización de compra 
O nzas........................
Ganalejas dijo á los periodistas oue Iban ¿in^mltfrae órd^n^a rtrtrifwnan. jc a_ ^ _  '‘̂ ‘■denes rigurosas á todos 
.í*®-?®l?5_®?P®'‘® <10® Proh’ban el juego hasta
proyecto
Ei presidente de la sección de ferroviarios 
cordobeses cree admirable el laudo del gober­
nador de Málaga. _
Es casi seguro que marchen Sastre y Bu* 
rrlo á ver á los compañeros de Málaga y Gra­
nada, para acordar la aceptación.
Hoy solo salieron los correos.
D e V a la n c ig
La huelga parcial de curtidores sigue lo 
mismo.
El presidente de los patronos fabricantes vi­
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Libras . . 
Marcos, , 
Liras. . , 
Reís, . , 
DqKiri; ,
ayer
noche al gremio para adoptar acuerdos, que le ííoSSÍdo linS máxima de los buquescomunicarán mañana. lueron oe ooce millas.
La policía detuvo al obrero Miguel Cliente, /®**í? *1®̂^̂*® **® na'fega
.<|m coacción,bs, i.onléndolo á dtopdclón del ?  d? fa Propiedad del aire
—Han l!eg&dá los. prlmifos peregrinos de ni„^í!®fofl *'®«oI«cI<5n haita la conferen-arrn ^nnfa. CIR Q8 Ii7l0«Tierra Santa.
D o  S e v i l l a
Asegúrase que ía fórmula para el arreglo de
Na se decidió si se celebrará en Madrid. 
Do T án g e r*
anuncian que los
rere. corre.pondleate. ea la Cija aacíonai de í°lo.-franc«e¿, de -cuíb 'S e T a l
unirse á la harca. ®
la huelga coniU te en que la Compañía divueí ctblleñoí de ®"“ • -
va el diaero del Moatepto. é lj,gre.e los Inte- to. t a l™
varas que toma la res. Gallito hace una faena 
movida para un sablazo en ti cuello. (Pito») 
L El segundo acepta cinco caricias á cambió 
#  una calda. ChiquUn parea desigualmente. 
Manolete señala un pinchazo buenoi otro y 
.otro, oyendo un aviso. Pincha de nuevo, aln 
meterse, y señala otro en la yugular. (PUss) 
j  Vázquez, sju arte, capotea ai tercero, quá 
sin bravura se acerca tres veces á los blquíi 
res. Luego de colocar Bazán un par e x c e f f i
te^ (ffia ¡0?  ®®*’®"° ^ estocada cor*
j  . ■— Yedra nuai. 3, producléndnsf*
£  o »  « n t l m e t í o f a
Fué curado en la casa de socorro del distrito.
C asual
Heredla, de 18 años habitante Mármoles 1C8, fué ®*
!®»J«g»[]®» P®'' las tribus sometidas
ahorros.
Créese que la huelga cesará mañana. Añaden los radlnffmmoa /t..o i
—En Mlfflbret a, los romeros del Rocío con- ‘*“.® a’ganospues-
trarlados con el pura que no les permitía entrar cados*”°**^* Mequinez fueron ata-
en la Iglesia, amotinaron á los vecinos, quienes
apedrearon la pasa 
cenálarla.
Inmediatamente acudió 
contuvo ó los revoltosos.
la guardia clvH y
del car, é tateatafoa ini « u í ? r d % ? r t o í ? : S f , " K  (P .ta .) ,  « tí;
alcance del protectorado, pidiéndoles sq con-
to ra#  lo» moros sobre el profeq-
W »  l * r o 7 Í g c l s s
D o  M a d r i d
30 Mayo 1912
L a  p e n o t p a c i ó n  p a c i f i c a
El duíjue de Tovar; que es ei personaje á
_ ^  31 Mayo 1012,
D e a p a n j u v a
La población presenta aspecto deiolemnl*
El cuarto es condenado á fuego', encar^án, 
dos8 #  to3tatIeeImorrII|oB!anquet y p^tu-
ra». Gallo muletea y atiza un sablazo 
cuello y media estocada. (Pitos). en al
P'¡¡»«™ '”t«"e¡«Í MÍr¿a,'a"“de“^MCoreo^ ta
t“ fractura delaprt- 
'-1»lerdo. de
Después de asistido, pasó á su domicilio, 
y. ■ . Cam peón
h" e«PañoI nuestro particularamigo don Manue Gobmayo. el *®*̂
cera uj,a corta temporadTentVe ^f®*^*"®"®’’ 
chando después á Madrid. ' Nosotros, mar-
o ,  ̂ JSerido
^ tín la Casa de aoéorro da la calle de Mnrt
gâ aTd1â “tffiaX ® ^^^ fncultatlvo degaaraia, ei niño de 9 años Mforuel Píre» r»i
08 en la mano derecha, que accidentaimenfo 
«e produjo en el camino de los A lm S a les . *
» ,  ̂ ^ e y e r i a :
Manoleif «aluda al quinto con varios íanre. Rafaíi “c® «calorada reyertajvidos. El cornúoeto «nfí-a ,*1-®., _* J?"?®* .. ®‘?®l Grlado Muñfz y Fernando Castro Ga-movidos. El cornúpetó «ufre^'lócó'Tangíí;? 
Manolete hace una fwna sosa, r e m a S f ó  con una estocada -- -* ’̂ inaianaoie
l«jC00 mal al sexto, que es banda» 
rllleado por Africano y C e r r J jS  V á ^  
pasa movido y aeaba de un pinchado s K  
trediarn y aitdl. da tenazía. ’ ”
tJJiim oB  despachos
(Urgente) 4 madrugada.
L o s  c o n ju n c ie n io lB ®
Mañana á Iss siete de la tarde se reunirán
llardo.
« “  •«r*».». W  el Cas-
“P " ! .' “  “ «Mo i  .« rivalaJ ,m 4 defendOTe, hadeudo ‘USO
“ í  e'.™»' Itopart Irw veca,.prodadéadole ana herld,""¿7 í ; i f i c K S
Sa?? i* «“™ eiílcrea del tercio tapetlor del 
brazoizqulerdo.de pronóstico reservado 
la que faé aelaUto conveatententS" e„ |a ’ca??
de socorro de la calle de Marihlnnra !? 
do después á su domicilio ”
Ei agresor fué detenido por los a 
la autoridad, siéndole ocupado el rflS**®
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L«i Kín|)f^8í? -Art'í'nfia'íRrSa íte:^_8ia- ̂ f^li^^|o 
ate? Oeii*5e» ñ ías reUfcvaSaf, 
le han hecho por tn^dlo de ía p.ten«a 
coRsláeféndcíSas muy tttend|bje«, ^ J e m a r ^ ,  
bl«n eiaplíer el plazo voluntarlo pera ]a tídcja^  ̂
slcíún do cédulas personales hasta el día 21 d 3 «. 
Julio próximo.
M o cd m en e»
jEntosexImenes verificados en esta Filar 
mónlca, después de brillantes éjérclctos, ha 
obtenido la honrosa ca}!f!csctón.a^ Sobresa- 
Ifenta, en el séptimo »ña de ylpHn y^iyrlmero | 
de Armóriía, el sventsjtdo aluñinp díW|Bho*| 
qae CefccueJ Q^fecho, hijo de nuestro 
do amigo don Enrique 0ar^ac^8l $slih&Sv  ̂
Rícibjín >m(ísst?a fshorabúeii^' lê rSüe bece^ 
e:xt? .̂8i í̂í é. !í í̂3 distiís^db;? pítfesíirée 
doií josqídfi QaríZ'Uez Paíomaris y  doh'Rafsií. 
Ssfgaer^. ^  ^
¿ D im té ió n ?
Anoche se dijo con ba«t«nte insistencia, que 
el gcbarnador civil, íseñor Cpnn?ríge, hihi» 
irasmUido al rhíssbírd ib dlmlgién da m  cargo
M n fe r 's n a
Ss-eí ĉu<5Sitra enférmala., stñiJ.rlt3¿M̂ ĉ%d*?S' 
Sánchez Mtílán, cuyo prcnto aUyfo deseamos.
JD .ecBfnisú i 
Eí personsl de fe Inspecciés dé Cernes dé ja 
zona de Poniente ha prestado un buen B .̂yl* 
cío decosiitiáando ur¿os 160 kUegramos .de réaa’ 
teca. 69 diez lates, qué gfgiroíBsaente nabíá 
iRÍroáuddf. eo él ísgarde San Ejirlqu®! préxi» 
iSiO Ts ‘s Ci r̂retítra da Cértenia, ei índustnal don 
Jwan Ro^^nguez GíKiá, esíebleClao eh la huer 













































































üó^ todos los í progresos 
\ conocidos
jornálerfes y famUia
300 M ,,250 
6 % hos
I Jg» lp> vnés
I isitiipliumente
I g ^ r u v it i^ ^ d B b
í ' ; I ■',! t':. , •
I Puede ser adquirida en 
12 plazos pensuales de 35 , 
! pesetas ó al contado con*
■ Importante descuento.
; Diego Martin Rodríguez,
cu delC«U«ar»; iMpirada .n  la obré derttU f
mo titulo. ,  ' -,-KeIacióD de Ies demarcaciones de raíala.que ¡
s ^ i é n  H s s w é d a a é s  i sé JiSn deipractícar desds el 4 al 19 delfróximp j
DEBUT DE BIVLDER. . |J«»ip.y ’
Justificó su Roná>fad& este artista al apáre
cer anoche en éste Salón. ^
Muy lejos de lo que todos fos ventri.ocupi 
hacen en este manóseédó género, Balder ñor 
presentó anoche orlginalífiinos persomje«, v
'  Lo« dueños m^ndcnadci legar ignoraban muy Ingeniosos y hasta cantantes .
m  m  Mil pspplí^dad extetíeren tales latas,.que cfcíí lo* qfee^ pub Icd de Novedades pasó Ícabrío, psso 657 250 ÎSófeíP.mo8íípa'
Hoyo de Espartero, 
Málaga
Mixto*dis'í:réaóft»l,%‘« t .
, , , JSalídajs de Vétez para Málaga  ̂,
■í * ^ f e a 8 ,éna8 5 45ift.‘ v , , l.¡Izlo durreo, á las tí ut. ' ■ ii|t»;̂ i*crqeiq  ̂ 4l301,
M sl
-
p. , V i KiJTÍ&i , i,, h;;;/!
i se.nece8tt&én,.C8mpanU!a8j hacienda de la 
, ranza ó venta de la Trapera, que tenga buéfii 
I informes y leche fresca y abundante.
é D Í% c a c i6 n
La desea j^Veñ de cónbueúú êii
ortografía para despachó;^bító!*» ó épsó anáira ywa*w*aawu cvaa milUeAt
Dirigirse lista de Correos cédula pérsónal nü> 
mero 21942.
En el Importante establdclmlétitó
?do8 déliojn .&duar.4o Sáuchsz Soler en Ceuta 
Ue decéÍÍ‘“-*“_ _ ItWri oTicfales para calza do tlsd, .l]e munictóuy]capipoytnra8. ;
Dirigir las ofertas á dicho sefíor.É&d^ftéis ail!quBi*Í!?> .
ú^méqainadé^cw^ride p!é̂ , en bfuen éstedÓ. 
En esta Admhlistrécion Informarán.
A«JA VEQBTAI-DE ARROYO.- b.í5«¡?>» “
wr »Ckf*Aei«á'MfÁ íÁvi efÍlTm lo au8;r.adQj l  qús 
y& venta'en
«ara 6í ROdriguéz de su amktad
Qwkii lé píomeUó . que retireriti 
Jstsg si día ilgttieáte tí-a IPtroautírlas.
An^che s? estrenó en éste ■ salón, la móns- 
til T 1 oed ulá de grsa arte «Los amantes ce 
T  rué* d cuBi R'csnzó un éxito sin precedej- 
j f bkn fñíttpreístío usunío, tan conocí-
H -y FP repite dicha cinta y te  éstresiárlu m* 
ta, de efecto asombroso.
El éxito de Baíder fué vérdadérátneTite 
enorme. Varió el díélogp, la música y hasta 
varió de perscnaleá en ambas ícccScnes, pre* 
sentáiídoncs ifpbs de quienes el público se hl'
ZO amigo, ^ Jí̂ lSS
del Yémo de Consjói mi,: la Caleta, es donde s* 
^^émiaS iKjpásdéíl^qiíé^y eí Mt*
jUcm comedorpé coévisCu al:MiTS^(dÚ .̂é«^ sconó-
UIUMJU/;
“si’ <^doá, peso 1.878 509 felíógrsmos,
188-95............................................  ̂ .r
33 píele», 8 25 Desoías.
ÍTj3ta! peso: 7.613 250 hUégrámos.
Total da adeudo: 730'14. \  Aj '
ANTQIMIQ V I S E D O
ErN  ríoche se exhlbhí por ú*ijma y defkitf
VBVtz  le grandiosa p&Ütula La hija tíê  f. rfO
erk-r'» Qué ianto gusto ai pubico y que ha pi?t!
c ? í  c .f l« e  b8 « ío  '’•
m- í* s'á seis hermesae
■V . U h’--'-*
éxitó 1 *
Recaudazidñ obtenida én el d!a de ja fe- 
! Ss* eoRcepto* figaióátés;
Por inhtítnadones, 273'CO.
Per permaneadss, 52 50 
Registro de nichos, OÚ OO.
Por exhumaciones.00‘00 
Total: 325 50 3>a»5tás.‘ '
BolpUn ÚfieUtl j
^  Del (tía 3^
Rea! decreto rcstebledendo la» féstfvidadés del 
Corpus Chr!«tl. St̂ n José y Santiago. /
—rircuíer de> G; bíerpo civil con la relación de J 
los mozos co- re» oondinttsb al reemplazó del co |  
riienteveño que han Sido decorados prófugos por |  
la CouJdóií míx 8 de Recluiamísrito. i |
Do"d̂ "̂‘d ée”efoa ̂ quê  ha* *® comida ..U8 ,._
■rí.Sí s a i 'K  f e
......y
o.ditas Para «na hacienda ea esta vega, se dese
m a n z a n i l l a  p a s a d a
S L E a T R I G I S T A
G r¿ndes alm acenes de mú.terisil eléctricq  
Venta exclusi »a de la sin Igual lámpara de filamento metálico irrompble  ̂IVqto/r Siemens, con la 
que se obtiene una economía vérdád ce 75 OiO én el consumo. Motores de Ih dereditada 
mens Schückert^Lé Berlín, para la industria y con bOTUba acoplada para la elevación de agua d ios
piso», á preclds süraamenle econóffitóos. .  ̂ v * -o V a  4 . ; ̂V * V 1 , M O L I . N . J ^  I j^ A R I . O  S ,  4 v ... - i'., .
tBB8iáaaaHBM!dipÍp»ies^^
ELACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
í"ren mereanctaa á las 7‘40 m.Cóî éó gémé̂ alÚ 18*9*30 m. .
Tren correó dé Oranadá á las Í2‘35 í." 
Mixto de Córdoba é las 4‘̂  t.
Tren express á las 6 1.
 ̂ LtegMas á Mdla¿a Jl 
Tren mixto de Córdoba á;iá89‘20m.: 
írteú express de iVfadrid á las 10'22 m. 
Tren correo de Granada ó la* 2*15 t. 
Correo generalá Ja* :5‘3Üit.
TréB mercancías de Córdoba é la* 8 15 ,n.̂
Tréif exprés? de SevIíIáyX3jráúá,dd á lás 9 20 »•
ÉStXClDN DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Mú........ iálaga para V éleiz
Mercancías, á las 8’cW,m.
INE PASCUAUN!-(StsMdo en la 
C i^l^ Háés, priSÍméiJl;B^
«n
l»tren'6*i
Los domingoéy días féstlyiM^fundén de tarde. 
Preferenda,%l^^U.timos;genepdv^t^^ ,
.̂  GINE IDEAL.'-Ptmdón parahóy: 12 magiíffl- 
cas peUcuh>s,̂ 6iitre<eUat varioséstre íl^ .  ̂<
Los domingos y días testivóé ttiaflñóé fKló>tU 
con preciosos juguetes para los nilkiiB. >
Preferencia^ 30 céntimos; general, 18.
.JS& LC iiii^iE lt;^ 
ocho y me(Ua> • ■
Dos números de varietée* y eseogidós proara» 
roa* de películas.
Ppecios: Piatmi, 8'S8r,Imtaca, 0 5Q;isutradff^eb
a e i^  0’̂ .   ̂ ( ;
TEaTRO lAr Xí—® au espectáculo de efa* j  
varietés, por seccioneséJas ocho y cuarto, ná«- 
media y di0z y tê e* ea«itea,
Er^radá general 20 céntlmosi
mmá
i S P
'Heiederos de Juan de
r a s i i
Dlí LQS;ÍSt APPS. d ek  brasili9l«l 4c l?p« iite li'líii
!g „ |S P ,|^ iie ; . i í  i i  i l é f i é  i t
’s m s
S io in a ^ ís k k 'á ílffa t  » í?|jsP A W ii
f ífe viáe, con pmím  «esnporai^
cobrará ios W.^ ó̂  al
610* «cHEiBlatio*.—Segur»<o  ás vida Sj dota!, en eo»
e  -ttr  .. t^■¥|íS.Í « r S l ¿ « í Í a f l t e ^ ^  eoartiteltS., ..i4« ,i«t pf̂ rihir tsifli CSv S . S S S i » « *  .116 4. Abré, el )6 _  ABCíaitícS&“.E2 ¡̂®. 5¿.E 'S v  tía-1® tí..?  S 0“®«®-JC!h>k3‘
e=r,s, 0 ■'b® OCteib»® d© ifcORí
; üaes 3 (Junto ai tsanoo
:!és dB este' anénda pe? ia Comf-ssU®
lá mm
V a n tB is ta f Bm f f  • a t o l l » ,
;c .| A L  I D A D D E. í'L A: -C A
de Barraméda
_ « i  m s t  SI «erUt salvosa .  mmww^^jm^mamrnimy b m m tta »
M im g  mmmlimil9 f i 0 tMi9 9 lvm^mlmmbjBP  -
-»■ .ik M i j f b  .¡a y . A m m , s8 fc á ii« * .íc iaM M iiiM o íin í« » « i« * M ii» i* » » * ^ “ “ “ ‘| f  52* 2¡ S;;L a  F l a i *  tf®  O í* ®
;S Fa1 ^ 0
«¡abate los microbids> gérmeneg;.4j  
áol pecho, es de
t  c O ! i ; i i
jmi «* •
^ á ^ S -W «;Í08*-
POLVOS NOEL
' ‘ 'il^fépáradó bájn garantía dentfficaen cada botell Recqmends* 
do poremjtiéaCiás médicas y profésora» en parto* por miles certN 
ficados qué loácreditaa.
S ireV A L  PARA CÜkARLA ESCOCEDÜRA^PE LOS NIÑOS
Suavií»ador'^et-'é^ih  ̂ ,
DélicíóW par* despúé» del baño. Él polvoJVodí évítá ^ .c iw  
ía huméd'ad y  á ’frio ?e agrieten las manos eara. Unlcó preventi­
vo de lo» sabañones. Usense siempre después da lavarae;-.
Exigid ía marea ATô /, no dejaros sosíiceadar ipor .psoi^s líolvos j 
quu pagáis más caro*. , . , L V; '
liUÍiiCéAgente en España: Joaquín Fau, calle Maliorim, 184. ̂
®*̂ pS S »  de*entá.enj^«aga: lM 6Í?a% eB é. ÍS^tóqnót,
J. Pelász, Bármúde?, Fédx Pérez, Frandsco Morell, Rimo y s* 
todas la* buena* farmacias,-Droguértas y perfumérfa».
ito i ̂ÍÜ G í  # l® l»  é m  l9 p ®___  i» A$ mis i  fli«aes ap~ _ B r t t t i t e á i m i « I t o a b o r m o s o , q n © a ®  ©§ faslWa twi»*iL fll F IC IP ^  O l**®  ^1© il l  sS sa ©pUweiAa *• ha©© btotô
Éí̂ onqulUSiCatarroíjilafíüiJíXb* ,: - ^^  taésM la» ^ajratsaetoMI,
¿VINO. MÉDICIÑAL3
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S  i® op® ■»a8mía's|®9»®to-««ĵ ®®B.... • ■ ■dabms «lî Í̂(iÍM'-IÉi|©fS©a  ̂ii© imof© y ̂  eaftsroi itoato 
datos® i  síge© fBlaatoi da. ©idSeaia v|« esxeî ©a%^ y a» ©tosí S»%» ostzse
giMHi W  SiSMPe* vniw «■■■»t Z I  f l ® P  id ®  O r o  ^| 4 I  F l O P  é ú  6 p ®F i ® p  d a  O p ®
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.mí prospecto qi|©;S*yBrpp©2© Ala-feotoStos
_  ig«i9SÍ»a  ÍÍ B% y,? f g*le: . .
Droguería qa is gstFolla, ¿é | o§í€í Peiaez ^ermáúés, Salle Trrljoa, 81 a! 92, Málaga
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f  f  unaa deTaboresreclbe mercancías de todas cimE:;ter,.r=..p s ^  fiOíS -O y co^  ̂ ÑegTO,¿anzibart
louíss  ̂ií G»s 1****̂ ®̂  “ Australia y Nueva-Zeltsndia, en
Madégsscf b DE NAVEGACION MIXTA
V  m l i ' l a S ’pbréai airiglfM 4 «o rapréseataiitemmoM.
I N Ü I A L  :NATURAL
W  Indiscutible Züpertoridad sobre todos lo» purgantes, por »er f  
de las enfermadádes del aparato digestivo, d$l hígado y de la pie!, con ©speclahdad, congestión 
cerebral,biíis, herpes, escrófulas, vatkes, erlsipel^ect. , , _  ¿,„v ..
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, IS.r^Ma r̂Jd.
OoB Mnlo Blanci i liga
QB PASTILLAS BONMDCltoátO b8FG"S¿ÍÍÍ@9IS. CfiSto; @®CSaÍfS8,
' - JKÜ. '' * S -De eficacia comprobada conJo* señores snédlcoa, para combEtIr ■ Jn* enfetmedá^^ ..̂ c la’'bocay de 1» gafgsinta, tos, ronqiteraí - doler, intlsmecloftes, picor,-afla  ̂ uteeracloneSf sequedad, granulaciones, afonía pioóucida por cauüas ptr:té:kis^letidez del aliento,n̂ HéLfar ^ _«.m ».QPÍiirt cz-t̂ nŝ rol,rli.r etc t{̂ .rtAH el nri»seaucaa'J» crF^nni»ciunc»i laiuiu» ; .i>vaéte. Las pastillas BONALD, premiadas en verlas exííoeíd. te» cie^ífJcBs^ tienen el pri­vilegio de qpe 8ua fórmula* fueron las primeras que se conocieron da su cíese en España 




EL JARABE BE SÜSART s® óTescribe i  la* 
nodrizas durante la lactancia, á  ̂os niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi t omo EL VINO |  
DE DUSART se receta en la AB t̂oia, colores ^  
pálidos de las jóvenes, y á las mt.lres duranta
d  embarazo.
BepBsíf» M tedas tas Farmástas »
FPsI
Poligllcerofoífai¿ BQÑALD. -^^^dfcar 
ínéRto sntineu é»fétii0 y antidiabético. To 
nlflca y nufré los-iiétemas óseo muscular y 
. ástvloso, y lleva á ta sangre elemento# pira 
l  enrlqüsce? el glóbulo rojo. ■
Franco de Acanthea gíanulada, 5 pesetas. 
Fresco del vinojie Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
DEí:..-. -




Acaba de recibir un nuevo atî . 
setesicp paru sacar las mnólks 
sin dolor con un éxito admirable.
, Seconstruyenvdentádúíasdel, 
primera Clase, para la perfectalj 
masticación y pionunciacióni á/ 
precioéconvenoicíitalea. l  
r Sé empasta y orifica por el 
más moderno sistema. . 
í.' Todas laiÉ operaciones artíiiti:
’ cas y quirúrgicas ó precios muy 
reducíaos.
I So hace 4a ex^acción de mué 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para^uitar-el dolor de mué- 
. las on dw o minutos, 2 pesetas
:Caja.
i Se arreglan todas las denta- , 
^Óuras inservibles .hechas , por I 
t otros dentistas.
I Pasa á domicilio, 
f . 39-ALAMOS-39
1
Estreclisóes úrettaleSj pro^tatitis. .qistitis, catarros de la 
.¿i— ^  v e j i g ^ j - e t c l f e r k  ̂ --------
..ii- ___ ^  «o^it#t/-iiiíMV4medio d©jiní eitfAéiéjiz p ro n ta , seg av a  y  to®
lo s áfam ado» , dñle®« y^ regáZimiwCONFITES,\R003, ,lNY?CCtóN ^ ^
lo* hue«oi(í%|ffl.3Ía iy erupciojiéi en íapléLpi^dldar 
Ü3 ainíí» éní general, sea ó no haradlt,nrla. de \P®5Í^At' " " '
“ * jC.ipriasMt Ñeu?a8ten|i|, Inapótent^ Tmnotenda.. Debtt
Combate las enfermédade* dé! pecho.
" Tuberculosis ineipieirK!, catarros brcnco- 
neumón’Ccs, Iari;>go*̂ farÍê 'edB, infecciones 
gripsle?, palúdicas, étc., éíc.
Precio del frasco, 5 pesetas : <
Desventa en todas las perfumerías y'én la^dél autor, Kd '.ez de A^c© (antes Gcrgs-
. P a r a  ,a2jnii©io»'" 
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precio» y taríM  
gratis S
;L .A. l?^MaSMS|Ai- '■ 
SobiZÓAD Ami|tClll>Ó&A
Calle dsí Carmen, 16; L'‘ 
M A B B ID
Tippgralía ó» ^  P Q P W ^
la. rrasco ue .wow,  ̂ ^i í f ¿ ‘íÍ5 ¿?.7 t3 K i!ar¿?ré^ ^ ^
Puncos de ventai Eo la* prlnéiphle* farmiícta*.--Agente8 gen^^es^n É é ^ a -  P ^  
ConsuUto m ?d¿si fonW^n^o^raíis y bon reseivr hacen porMartín sauea Iiieu9?-a», «iuiiwwciiiuw f̂ awo j  ^ , T,
debiendo dirigir tas cactos ñl señor Difecfor del Cí-nsultorío Médico.
llanMaiel Cqitre, 30, (idrcsBtto
